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INTRODUCTION - SITUATION
Les cartes pédologiques de Kouki, après celle de Bossangoa, Batangafo et
Beuce , permettent d'achever une cartographie détaillée en 17 cartes au 1/100.000 de
la Préfecture de l'Ouham, au centre-nord de la République Centrafricaine.
La zone d'étude s'étend entre 17 et 182 de longitude Est et entre 72 de
latitude Nord et la frontière tchadienne que suit le cours de la Nana-Barye. un peu
au-dessous de 8Q Nord. En dehors de l' extrémité sud qui. se rattache à la Sous~é­
fecture de Bossangoa, la partie ouest appartient à celle de Markounda et la partie
Est à celle de Batangafo (Fig. I).
Sur ma superficie de 10.500 kJJJ.2 , 6€<> km de pistes sont carrossables. ce
qui correspond à une densité de 0,065 km de piste au km2• Les itinéraires de complé-
ment ont été effectués à pied en collaboration avec A. roRGET entre janvier et mai
1968. Jusqu'à présent, cette région avait été simplement traversée lors des recon-
naissances pédologiques ou d'études ponctuelles : BENOI~.ANIN (1959-1961), LErIOINE
(1964) , BOULVERT (1966) , DURY (1969) • Pour l'ensemble, plus de cinq cents profils
ont été examinés et près de soixante prélevés.
Toutes les analyses ont été effectuées en 1969-1970, dans les laboratoires
des Services Scientifiques Centraux de 1 'ORS'IDM à Bondy • Les cartes pédologiques ont
été dessinées à partir des photographies aériennes de l'I.G.N. au 1/50.000 approché
et reportées au 1/100.000 au Centre ORS'ID~1 de Bangui. Le fond de plan est tiré de la
feuille I.G.N. de K6uki (NB-33-XXIV).
Ce travail a donné lieu à deux publications préliminaires
"Un type de modelé cuirassé. La Série métamorphique de Kould. en République Centra-
fricaine. Sols et géomorphologie" • Le sigle (B.l97la) y renverra souvent par la
suite.
L'autre : "Relations entre sols et modelé sur socle précambrien et formationCl. du
Continental Terminal dans la région de Kouki (République Centrafricaine)(B.l97lb).
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1ère PARTIE - FACTEURS DE PEDOGENESE
r .1. CL1li"'.AT
Avec deux saisons bien tranchées et une pluviométrie de l'ordre de 1200 à
l3QOmm, le climat de la région de Koul{i ost à la limite des climats semi-humides •
On peut le ra t tacher au domaine soudano-guinéen défilli par AUBREVILLE (1949). Sui-
vant les déplacements annuels duProrrt Inter Tropical, les influences contrndictoi-
res de l'air équatorial maritime et de l'airtropical continental apparaissent sur le
graphique (II B) de ln fréquence de direction des vents. L'influence saharienne en
saison sèche (harmattan venant duN.E. ) s'oppose à l'influence guinéenne en saison
des pluies (mousson du S.W.).
Koulci ne dispose quo d'un poste pluviométrique; la pluviométrie moyenne
annuelle y serait de l261mI:l • Il vaut mieux tenir compte des données climatoloeiques
homogénéisées sur 27 ans de deux stations encadrant la zone étudiée: l'une à
Bossangoa ou sud (6Q30) ,l'autre à ~loundou au nord (8240) (in BILWN et GUISCAFFRE
1969) •
En prenant en mm pour les précipitations une échelle double de celle en
degrés centigrades adoptée pour les températures, on peut tracer les courbes ombro-
thermiques (BAGNOULS et GnUSSEN - 1953). Les périodes pour lesquelles P est infé-
rieur à 2 T correspondent à celle où les plantes souffrent de sècheresse.
On voit (Fig.Il-A) que la saison sèche voisine de quatre mois à Boasungoa ,
atteint presque six mois à t1olmdou, de novembre à avril. Les courbes de pluviométrie
présentent un maximum accusé en août, avec près de 300 rmn de pluie. Juillet et
septembre sont également deux mois pluvieux.
Les températures moyennes mensuelles varient peu autour de 26-272C. Les.
courbes thermiques présentent toutefois un maximum voisin de 3QQC en fin de saison
sèche~ Les variations des écarts diurnes moyens mensuels sont beaucoup plus accusées
(Fig.Il-c) ; de 10QC en moyenne en srd.son des pluies, ils atteignent 20QC en saison
sèche.
L'humidité relative présente un minimum à midi et un maximum à @1 (Pig.II-D)
On observe souvent en saison des pluies de ln rosée et des brouillards matinalL~.
L'humidité relative moye~~e mensuelle est minimale en février; elle est Uk~imale en
aoat comme pour toutes les stations du bassin du Chari. L'écart entre les vnleurs
mensuelles maximales et min~~lles est maximum à 18h. et minimum à 6h.
Fig.lII_ Types de savanes de La '" .reglon de Kouki
~
Savanes à Burkea africana (partout) et l2.Phira alata (à répartition discontinue J:::l~
Savanes à Isoberlinia doka (limite sud , témoins = rs) Monotes kerstinaii (limite sud té: Mo)
et Uapoco somon ( r=;. té:Us) . -
~
r
1[
]][ Savanes a Anogeissus leioearpus ( partout) et Alb;njg ngia (limite Nord ... ·té : A. z )
Savanes mélangées à Terminalia laxiflora (partout) et Terminalia glaucescens 1limite Nord té: Tg 1
Limih Nord: Entada ubanquiensis 1++ --<41+, té. En), Ertthrina sigmoïdea t. té. Er)
et Securidaca longipedunculata 1_._._._.të',Se lLimite Nord-est. Cussonia cUalol\C!nsis ( , té Cu)
Limite Est Pseudocedrela kotschyi C-_.-_._,Jé: PsI
Témoins:Maprounea africana (Ma >. Oetlna afzelii (OC ),5wartzia madagascariensis (SW)
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Quelques indices climatiques :
Indice d'aridité de De MARTONI\~ = T: 10
~.~ HENIN et AUBERT D =;11 p3
l + (('p2
Moundou 3142Bossangoa
Indice de drainage calculé ~v
l
'6= -------
0,15 T- 0,13
avec
•., r
.~ ~ =d.- ~ 1 avec
P= pluviométrie moyenne annuelle en mètres
T= température moyenne annuelle en degrés
centigrades
• Cll.,= l en sol limoneux, 0,5 en sol argileux, 2 en sol sableux•
Les résultats (en millimètres) sont les suivants:
1'-1oundou
Bossangoa
Sol argileux
208
3fO
Sol limoneux
353
583
Sol sableux
5fO
844
Le drainage de ces sols est élevé: supérieur à 185 mm. Les conditions
climatiques actuelles rendent encore possible le processus de ferrallitisation.
A partir des seules données climatiques, le danger d'érosion normale peut
être estimé, selon la méthode de FOURNIER (19fO), à 1400 tonnes de terre par Idlomè-
tre carré et par an pour la région de Kouki.,
1.2. VEGETATION
La feuille de Kould. appartient au domaine soudano-guinéen (AUBREVIIJE-1950),
à la limite des districts géobotaniques VIII des collines rocheuses, au·eud-ouest,
IX de la Ouaka - Gribingui au sud-est et XI du Logone-chari au nord. (SILLAlTS-l958).
Ce dernier divise les savanes à espèces dominantes de la façon suivante :
- savanes à Burkea africana et Lophira alata. La première espèce est abon-
dante partout (fréquence de rencontre dans les relevés 43p.lOO (1) tandis que l'aire
de la seconde apparaît discontinue (f : 8p.lOO) (Fig.III).
- Savanes à U~paca - Isoberlinia et Monotes, d'affinités plutôt tchadiennes.
Tandis que Uapaca somon reste rare (f : 2p.lOO), Monotes kerstingii (15p.lOO) et plus
encore Isoberlinia doka (r : 22p.lOO) deviennent abendan ta au nord, sur les formations
du Continental Terminal particulièrement.
----------------
___________'M._. _
(1) - Pour plus de détails sur l'environnement botanique cf.Note sur les savanes de
1'Ouham - BOULVERT (Y. )-1969 - ORSTOM-BANGUI 27p. + fig.
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- Savane à .A,nogeissus leioca.rpus assez abondant partout (r, 27p.lOO) et
Albizzia gygia (f. 3p.lOO) ; cette espèce ne dépasse pas au nord 'une ligno Bodjomo-
Kamba Kota sur le socle précambrien.
De même, pour les savanes à espèces mélangées. Terminalia lax~~ est
très abondant partout (f. 65p.lOO) tandis que Terminalia glaucescens ne dépasse pas
au nord, la même ligne Bodjomo-Kamba Kota.
D'autres espèces se cantonnent au sud de Kouki et de Kamba Kota : Erythri-
na sigmo!dea, Securid.!L~c.ng:ipedunculata.Entada ubanguiensis se rencontre plutôt
sur le socle, au sud de 7Q30~
Par ailleurs, certaines espèces plus fréquentes dans les collines rocheu-
ses de l'ouest de la République Centrafricaine, comme Pseudocedrela kot~cp~.
(f. IIp.100), ne dépassent pas, l7Q45 à l'Est.
De la même façon, les derniers témoins de Cussonia d.jalonensis, l1?-m:ounea
africana, Ochna afzelii n'ont été observés que dans le coin sud-ouest autour de
Bofilé-Kété • Enfin Randia nilotica et Pavetta crassipes n'ont été observés qu'au-
tour de Kouki ,
Dans les zones inhabitées sur Continental Terminal notamment, les savanes
arborées sont de belle venue, elles peuvent passer à de véritables forêts claires.•
La plus belle de ces f~rêts à i\.nogeissus leiocarpus avec sous-bois préservé des feux,
a été observée à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Ouogo, à 7,34QN et 17,33QE.
La plupart des savanes brûl.enf chaque année et les espèces dominantes sont
celles dites "pyrophiles" parce qu'elles supportent mieux que les autres les feux de
brousse : Piliosti,gllfa thonnYlgii (r. 59p.lOO), Grewia mollis (r. 45), ~ep.ocardia
~ (f. 45), AmlonU~g§'Jensis (r. 41) Crossopter;yx febrifuga (f.33) et ]3ridelia
ferruginea (f. 29 ) •
Les autres espèces abondantes sont anthropiques: Daniella oli~e~ (f.5l),
Butyrospermum parkii ou karité (r.ai), et Detarium microcarpum (f.53).
Comme dans le reste de l'OWlam, la strate herbacée est dominée par des
Hyparrhenia (H. diplandrà, JI. rufa, H. chrysargyrea), des Andropogon C&.~us,
A. tectorum) accompagnés de Beckeropsis uniseta, Panicum maximum, Cymbopo1i~
giganteus et Digi.:taria uniglumis. Les ~oudetia comme L. arundinacea sont fréquents
sur les sols appauvris. Sur les jachères, non loin des villages, on observe :
Eragrostis tremula, §et~.ê.phacelata, Pennisctum polystachyon et très fréquemment
Imperata cylirydri~.
Fig, -, IV Ca rte géoLogique de Kouki
J. GERARD -1961
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1~3. ROCHES MERES
Le soubassement de la feuille de Kouki est constitué par le Socle Précam-
brien mais la moitié nord, au-delà de 7Q30N, est recouverte par les formations su-
perficielles du Continental Terminal (J. GE[L'JtD-1961) (Fig.IV).
1.3.1~ Formations éruptives et métamorphiques du socle.
Ces formations apparaissent sur la carte en bandes parallèles allongées du
sud-ouest vers le nord-est.
La Série de Kouki (B. 1971-a ) est constituée de schistes divers avec
intercalations de quartzites et de roches vertes~
Etant donné l'importance du cuirassement et la rareté des affleurements,
deux ensembles ont été cartographiés sous le nom de "Formations métamorphiques
indifférenciées" • Elles correspondent à des gneiss, des micaschistes avec interca-
lations de quartzites et parfois d'amphtbolites.
Des migmatites constitués de gneiss oeillés et rubanés dominants s'enfon-
cent en coin au sud de la feuille. Elles comportent des niveaux subordonnés d'amphi-
bolites et de quartzites, déterminant des petites arêtes résistantes à l'érosion.
Leur direction E-N.E correspond aux directions de schistosité.
Les formations granitiques qui encadrent la Série de Kouki à l'ouest et au
centre sont en majeure partie "1atéritisées". Par contre, leurs affleurements sont
assez fréquents dans le coin sud-ouest de la feuille. On n'y observe pas d'inselbergs
mais de petits chicots et blocs isolés. La composition dominante est calco-alcaline
et plusieurs faciès peuvent ~tre distingués : orienté, porphyroïde, porphyro!de orien-
té ou migmatitique, faisant la transition avec les migmatites.
1.3.2. E2...rmat:h.9.~~lJ..adiennesrécentes.
Deux niveaux sont reconnus sur le Continental Terminal ; le troisième ou
niveau supérieur bauxitique dont quelques témoins subsistent au Tchad n'a pas été
retrouvé en République Centrafricaine.
La masse principale du niveau inférieur C'r'i est formée de grès arkosiques
argileux de teinte beige, tachetés, à grain fin, dans lesquels sont interstratifiés
des niveaux souvent lenticulaires de grès congloméra tiques, de grès grossiers arkosi-
ques et des lentilles d'argiles blanches.
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T:~AU 1. Grnnulonétries totales et ~orphoscopics.
(Laboratoire de Géologie do Bondy - M.DELAUNE - F. G;~T)
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~ • .i .peu net • tailles, concrétions brun rouge foncé
· . .f" ... ; .:J ~ , " " -
Sol roUge .KA 79~. 1:
ferraJ.iï.tique: •
remrmié/sahis; 7l 7.· -
· .te •
· .
• • •• • ocre.
: 795: C : 7,7)l: fraction fine: . d 1 l' 1 ' 'd ts
• • • ,.. tri ' • -~. p us co ore que es prece en '•
•nueux ee
Sol ferruz:ï-- :KA 885: C : 47f :s'édimm:-: très~
Ineux trop~caJ.. • • .mal, trie ,
/ . . .. .lessivé gra- • • •• •
'nite : : :granulo-:Qdf H:
• • • • e •
• • ,sables. 20 •
• • • '~1,10 0,90
• • .41Ot'2 •· . . .
'. • • • ,.,,,,' trie' •1 ._.' ft • • lUu..l. •
Sol forrugi- :KC 764: Bg : 150 J.l: faciès para- :
neux tropical: : : /:bol.Lque peu :
lessivé : : : : évolué :
grès (CT 1) = : :granulo-: :
: : :snbles :Q.df He :
:: : 410f :Ug:0,66 0,00:
: : : :2 :
Sol rouge :KC 424: B2 : YJ ! :très Bal tr1.e:
ferrnllitique: : : :Qdf :
o.ppauvr:i/Sa- : : :granulo-: :
bles rouges: : :sable:la11:0 ,87 0,8\
(CT 2) : : : 410 r_:2 :
Sol hydromor-·RB 914-' B2 ·- ·la fraction '· . .. .
phe sin- nJ.lu-: : : :11: repré- :
tvions (0Uham) : : : :sente 55% du :
.. • • 'sédiment'
-quar-tz non usés, picotés mata, légère
coloration par oxydes de fer, felds-
paths très abondants.
-quar-tz très propres, non usés à su'OOn-
guleux présence de quartz énoussés à
pnrtir de Lmm, quelques quartz t'lvo!des
luisants vers 0,3 nm
-feldspaths abondants.
-quar-tz fissurés, essentiellemen:tsuoangu-
leux, picotés mats.
-feldspaths présents sans ~tre cbondanta,
-concrétions ocre très abondantes,
quartz non usés à subangul.eux luisants.
Sol hyd:romor-· KB 14 ' .. 'très fin .. - quar-tz propres, fi1runents végétaux,
phe sur nl1u-= : :: : quartz non usés, transparents, picotés;
lvions : : B2 : 2,65,. : : rares feldspaths, quelques concrétions
(Nana Boknssn~ , ,. , ocre.
- ----~.~ -~. : -- :. _:
Sol hyd:romor-:KC 434: Bg : ? :très fin,la : - quc.rtz non usés à subanguleux,picotés:
phe sur aJ.lu-: : : :fraction ,l}.l: quelques concrétions brun ocre.
vions • • • ·represcnte 1 :
(Nrow.-Baryn) ; ; ; ;70{0 du sédi- :
: : : :nent :
·
..
· . .
--- . .
Les granulométries totales ont été effectuées par 11'. méthode densimétrique ; les
mesur-es ont été fai tes jusqu'au dinnè tre O,9;v. •
La fraction sableuse n été exaoinée à 1['. loupe binoculaire : les quartz sont dana
l'ensenble ~ès peu usés Lui.sants ,
-r,-
L'horizon supérieur CT2 est essentiellement formé de grès fins peu oonso-
lidés qui apparaissent toujours désagrégés en "Sables rouges".
Les affleurements de roche sont très rares car en surface les formations
se décomposent très facilement en sables. De même, si le grès apparatt, c'est sous
son faciès superficiel de"grès latéritisé" en carapace (cf.II.3. -K C 46- KC8l).
La puissance du niveau de base est d'une cinquantaine de mètres et oelle
des Sables rouges d'une dizaine de mètres en République Centrafrioaine, mais elle
atteindrai t soixante dix mètres au Tchad. Ceci correspondrait à un enfoncement du
Socle de l à 3p.lOOO vers la cuvette tchadienne.
La discordance du Continental Terminal sur le socle précambrien n'est vi·
sible que localement dans les vallées de la Nana Barya et de l'Ouham où le soole
réapparatt parfois au milieu des grès. Ainsi la Séquence de Ma!sou(7246N - l7Ql€E)
(B.1971-b-) permet d'observer un banc horizontal de grès conglomératiqutrqui repose
sur des gneiss et des amphibolites altérés à fort pendage nord. De même, la Séquence
de Galé (7 24lN - 172l0E) montre dans le lit de la Nana Barya des rochers de granite
dominés par les grès avec un niveau conglomératique à la base.
L'étude sédimentologique des formations tchadiennes a été effectuée par
PIAS (1970). Seules quelques granulométries totales et morphoscopies ont été effeo-
tuées à titre comparatif dans des profils reposant sur le Socle, sur Continental
Terminal et sur alluvions récentes (Tableau I).
Alors que les sédiments sont uniquement quartzeux au centre du bassin
(série paléotchadienne moyenne), on n'obserVe en République Centrafricaine que la
série paléotchadienne ancienne. La. proximité du socle se traduit ici par la très
faible usure des quartz et la présence de feldspaths.
Ces derniers sont très abondants sur granite, abondants sur grès CTI et
encore présents sur sables rouges du CT2 • On constate que les trois profils éXaminés
(KA88 - KC76 et KC42) O::1t la même médiane : 410f .
J. GERARD distD1gue Gnfin les formations remaniées des versants (non carto-
graphiées) et les alluvions quat.ernaires anciennes et récentes qui correspondm1t aux
plaines d'inondation des trois g:~ndes rivièr8s.
Localisation des divers types de modelé
Surface ancienne et cuirasses de pente associées (sur t<) : induration trl!~ marquée
Rèsidus de la surface ancienne sur surfnce principale ( sur f( et Fm): induration forte
Surface principale en bordure de la Nana Bokassa: induration forte
Surface principale. modelé commun (sur Fm, M, Fr): induration moyenne.
Modelé sans escarpements ( sur r) : induration médiocre
• Limite socle précambrien • Continental Terminal
Modelé de transition (r . cn ) : induratiDll !",édiocre
Glacis fin tertiaire (M sur Cn): induration moyenne
Modelé des zones déprimées (surCTl)
Modelé sur grès et sables rouges sans induration
l
~
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1. 4. APERCU GEOMORPHOLOGIQUE
Deux notes,accompagnées de nombreuses figures, ont été consacrées aux
relations entre sols et géomorphologio. Les divers types de modelé, décrits à oette
occasion, sont simplement rappelés ici i la figure V en donne la localisation.
La feuille de Kouki ne représente qu~une parcelle de la cuvette tchadienne.
Partant de 620 mètres au sud-ouest, elle est inclinée vers le nord-est en suivant la
direction générale des grandes rivièros, Nana Bakassa, Nana Barya et Ouham, Lo oon-
fluent des deux dernières, à la cote 380, marque la frontière avec le Tchad.
Les études précédentes (BOULVERT 1968-1971) ont révélé l'existence sur le
socle précambrien de deux grandes surfaces d'érosion, cuirassées, séparées par une
déniveliation d'une cinquantaine de mètres. Régulièrement inclinées vers le bassin
tchadien, elles sont rattachées à la surface africaine I, par analogie avec le "ï •.
Centre-cameroun.
La surface, dite "ancd.enne'' (début Eocène) s'observe entre 620 et 500mètres.
Fortement indurée, elle est particulièrement bien représentée sur la Série de Kouki
avec ses lakéré de plateau en lanières et ses deux entailles successives, so~ùignées
par un important euirassement secondaire de pente. On la retrouve au nord-est de
et
Kambakot~à l'état de petites buttes témoins résiduelles, alignées le long de la
rivière Hama, sur formations métamorphiques indifférenciées.
La surface dite "principale" (Oligocène) est comprise entre 500 et 44.()m.
Largement étendue sur les feuilles voisines de Bossangoa et Bouca, elle se retrouve
autour de Kambakota avec son modelé ordinaire à cuirassement souvent discontinu mais
dans lequel le passage au versant se marque par un changement de pente, encore dis-
tinct • Cette surface principale apparaît tabulaire, fortement indurée avec ici des
lakéré de plateau en auréoles circulaires, seulement au voisinage de la Nana Bakassa,
sur granite essentiellement.
En général pourtant le modelé sur granite, tel qu'on l' observe vers Bodjo-
mo notamment, se caractérise par l'absence de décrochement,de corniche cuirassée. Les
lakéré y sont mal individualisés mais leur forme en fer à cheval est caractéristique.
Ce type de modelé se poursuit sur le Continental Terminal dont la limite avec le
socle n'est pas toujours facile à trecer.
Le cuirassement est encore important sur les formations de la base du
Continental Terminal. Dans la boucle de l 'Ouham, là où les niveaux sont le mieux sé-
parés, on arrive à en retrouver trois, qui seraient donc fin tertiaire - quaternaire.
Des buttes témoins vers 450-440 mètres, dominent un glacis à cuirassement secondaire
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fréquent entre 430 et 420 mètres. Une cuirasse récente de battement dé nappe marque
le bas de pente vers 400-395 mètres.
Vers le nord-est et la feuille de Batangafo, le modelé est4éprimé et
l'écoulement se fait mal. Les lakéré de battement de nappe forment, vers 395 I!l.ètres"
une couronne autour des zones exondées, sortes d ':t1ots parmi ces ZOIJ.8S inondables ..
Le contraste est frappant avec le modelé mollement ondulé sur les forma-
tions supérieures du Continental Terminal : grès et sables rouges. Le réseau hydro-
graphiqu6 y est très lâche et l'induration absente.
En conclusion, si le Socle précambrien et le Continental Terminal consti-
tuent deux grands ensemb.Les , on observe une grande hétérogénéité dans le détail du
modelé en fonction du matériau originlÛ et de la topographie locale.
1.5". FACTEUR HU!'lAIN
1.5.1. Population
D'après les résultats du recensement de 1968, la population de la 80US-
préfecture de Batangafo est estimée à 64.700 habitants (dont 15.000 dans cette ville)
et celle de la sous-préfecture de ~larkounda à Z7.500 habitants , La densité moyenne
est voisine de 3 habitants au km2 mais ce chiffre est trompeur ; les villages sont
concentrés le long des pistes et la réserve de la Nana Barya est inhabitée.
On peut noter que le passage du Socle au Continental Terminal correspond à
un changement de population. Au sud, on trouve des Dagbas et des Soumas qui se rat-
tachent à la grande ethnie des Gbayas. Au nord, les populations (Kabas; lfuayes) sont
apparentées aux Saras du Tchad.
1.5.2. Economie
L'économie est entièrement agricole mais Ip.lOO du territoire est mis en
culture. D'après les données du Service Statistique du Ministère du Développement, la
répartition des cultures est la suivante dans la sous-préfecture de Markounda :
- 4200 hectares cultivés en manioc avec un rendement moyen de 1200kg/ha.
Cette culture qui s'étale sur trois ans et occupe donc trois solG8;
progresse aux dépens du sorgho.
- 4000 ha en coton.
- 3200 ha en petit mil, ~et""G6.Jgho, qui reste la nourriture de base pour les
S8ras.
- 2800 ha en arachides, avec rendement en coques proche dC3 800kg/ha.
- 1000 ha en mats.
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On constate une diversification récente des cultures avec le ma.S:s, un peu
de sésame et de paddy ou riz pluvial.
Le coton fournit l'essentiel du revenu monétaire mais les rendements res-
tent très faibles. On estime qu là Harkounda 12.000 actifs agricoles cultivant
4000ha, récoltent 2100 tonnes de coton, soit un rendement de 520kg/ha, tandis qu'à
Batangafo 28.000 actifs agricoles cultivant 8200 ha, récoltent 2700 tonnes de ooton
soi t un rendement de 330 kg/ha seulement. Le revenu monétaire correspondant est
voisin de 10.000F CFA pour un rendement de 500kg/ha sur une parcelle normale de
0,5 ha.
La marge de progrès est heureusement importante. Le calendrier agrioole
doit ~tre respecté: tous les semis devraient être terminés fin juin. Les pratiques
culturales doivent être rationalisées : deux ou trois sarclages sont indispensables.
L'l.R.C.T. a introduit de nouvelles variétés de coton. La variété B.J.A.
a remplacé Allen 333 qui avait lui-même succédé à A-151. Les traitements inseoti-
cides se développent ; il faudrait en moyenne quatre traitements au Thidemulj un
parasitisme important étant dû à Diparopsis. .La tra6tion animale n'en est qu'à ses
tout débuts : en 1969, il Y avait 155 paires de boeufs sur Markounda et seulement
46 sur Batangafo.
La présence de la mouche tsé-tsé limite l'élevage aux poules et aux oabris
dont l'effectif est estimé à 6000 têtes sur Markounda. Une ressource d'appoint est
fournie par les ruches : miel et cire concurrencent le coton, même s'il n'en est
commercialisé qu'une faible partie.
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IIème PilRTIE - ETUDE DES SOIS
II.1. - GENERALITES
La classification pédologique de la feuille de Kouki est tirée de la
classification française (AUBERT-1965). Depuis, des modifications ont été effectuées
dans la distinction des sols ferralli tiques (AUBERT et SEGALEN-1966). et des préci-
sions ont été apportées sur ces sols ferrallitiques, sur les sols ferrugineux tro-
picaux et les sols hydromorphes (Réunions des pédologues ORS'IOM 1966-67-68).
La classification française est morphogénétique. Les principales unités
en sont
-la classe d'après le type d'altération des roches mères et le mode d1é-
volution du matériau qui en résulte,
-la sous-classe d'après le pédo-climat qui conditionne l'évolution,
-le groupe d'après la répercussion que peut avoir sur la morphologie le
processus d'évolution,
-le sous-groupe défini par une intensité variable du processus fondamen-
tal ou la manifestation d'un processus secondaire.
Pour la carte on a figuré l'unité la plus représentative de abaque zone,
de préférence à des associations ou des juxtapositions de sols souvent peu exprcs-
sives.
La légende pédologique finalement retenue est la suivante :
- Classes l et II : Sols minéraux bruts et peu évolués d'origine non climatique
groupe d'érosion, faciès sur :
-cuirasses de la surface ancienne, des buttes intermédiaires,
-cuirasses continues dénudées (lakéré) : de plateau, de pente, de batte-
ment de nappe,
-roches diverses,
groupe d'apport fluviatile, faciès : modal et hydromorphe.
- Classe IV Vertiso~:et paravertisols, lithomorphes non grumosoliques.
- Classe VIII : Sols fersiallitiques, sols ferrugineux tropicaux lessivés:
sous-groupes : à concrétions, hydromorphe et induré
- Classe IX : Sols ferrallitiques moyennement à faiblement désaturés :
groupes : typique, appauvri, remanié. Les sous-groupes modaux,hydromorphes et
indurés ont pu être cartographiés. Deux faciès de couleur (rouge et
ocre) ont été distingués, ainsi que pour les sous-groupes remaniés,
les faciès décoloré et appauvri et à euirassement secondaire de pente.
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- Classe X : Sols hydromorphes :
- sous-classe : moyenne~ent organiques : sols humiques à gley
- sous-classe : minéraux, groupe à pseudo-gley, sous-groupes : à taches et
concrétions, à carapace ou cuirasse, lessivé, lithomorphe (avec deux faciès:
modal lessivé ou vertique) et à faible salure.
La carte pédologique a été établie au niveau du sous-groupe et du faciès
mais l'utilisation de la carte géologique à l'échelle correspondante permet de dos-
cendre jusqu'à la famille. Ce niveau de classification fait intervenir les caractè-
res pétrographiques de la roche ou du matériau originel à partir desquels s'est
différencié le sol.
Sur Kouki, on peut ainsi distinguer les familles de sols sur
-alluvions récentes et anciennes du Quaternaire,
-"sables rouges" , cuirasses latéritiques et grès du Continental
Terminal,
-schistes avec intercalations de quartzites et de roches vertes de la
Série précambrienne de Kouki.j
-quartzites, gneiss, para-amphibolites, migmatites, granites et for-
mations métamorphiques indifférenciées du Complexe de base précam-
brien.
II. 2. - CLASSE r - OOLS NlNERAux: BRms
Les sols minéraux bruts qui sont tous d'origine non climatique, n'ont pas
été distingués des sols peu évolués auxquels ils sont liés. On peut y reconnattre
des sols bruts d'érosion correspondant aux affleurements nus et compacts de roches
ou de cuirasses, ainsi que des sols bruts d'apport comme les bancs de sables du lit
mineur de l'Ouham,
11.3. - CLASSE II - SOLS PEU EVOLUES OU PEU DIFFERENCIES
Ces Gals renferment un petit horizon organique se développant sur tu1 hori-
zon C déjà désagrégé. Ils sont également d'origine non climatique et on dis·~e
deux groupes d'érosion et d'apport.
II.3.1 - Sols peu évolués d'érosion.
Ces sols se différencient essentiellement par le matériau selon qutil
s'agit d'une roche (cf. KA40 ou KA38 : BOULVERT-1971~u d'une cuirasse. Dans ce
dernier cas, le faciès des cuirasses dénudées: lakéré·ou bavé, dont l'importance
géomorphologique est grande, a été Longuement décrit par ailleurs (B.197l-.::1.-) •
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Rappelons que trois types ont été distingués pour la cartographie suivant leur po-
sition dans le paysage: les lnkéré de plateau (cf YK40 sur surface principale
-B. -1966), de pente (cf KA55 - B-197l-a-) ou de battement de nappe (cf YK45bis
B-1966) •
Les sols peu évolués sur cuirasse des plateaux de la Série de Kouki ont
été décrits ailleurs (cf KA8r - B-197l-:J.-). Tl peut être intéressant de les comparer
aux sols correspondant sur "lntérite::" du Continental TerminaL A la partie supé-
rieure du niveau inférieur (CTl), GER./l.RD (1962) distingue le faciès des "grès laté-
risés • De teinte ocre à rouge, ils sont constitués de grains de quartz cimentés
par des hydrates de fer" •
Profil type KC46 (9-5-1968) - 395 mètres - 72500 - l7242E.
-Localisation , topographie , végétation •
Falaise bordant la rive concave de la Nana Barya, à proximité de son
confluent avec 1 'Ouham, non loin du village de Slamba.
Savane à ~ionotes };ertiuc,c;i.i et rsoberlinia doka avec Daniella oliv~;
Lannea barteri,Combretum velutinum, Ficus glumosa et Detarium microcarpum.
Strate horbacée à base d'Andropogon , de Panicum et de Loudetia sp.
-MOr'Rhologie •
à tendance polyédrique émoussée, faiblement développée; très poreux.
Transition distL~cte ré~Àlière.
Ar (gr)
Gravillons ferrugineux épars en surface.
o - ra cm: Humifère; brun (7,5 YR 4/4 humide et 6/4 sec) ; argile sableuse à
nombreux gravillons ferrugll1etlX brun jaune, tachetés de rouge et de
noir, de forme contournée et de taille inférieure à 1,5cm; structure
ro- 42 cm
(B)cr
Cuirasse ferrugineuse. formée par soudure de noyaux ferrugineux brun
rougeâtre foncé (5 YR 3/3) tacheté de brun vif (7,5 YR 5/6), jaune
rougeâtre (7,5 YR 6/8) jusqu'à rouge (ro R 4/6) avec un remplissage
argileux, jaune rougeâtre (5 YR 5,5/6) ; après homogénéisation, la
couleur devient brun vif (7,5 YR 5/611 et 7/00).
Transition graduelle régulière.
42 - 285cm
(Bcr)
Pseudo-carapace; la tranche extérieure à l'aspect d'une carapace:
rouge sombre (2,5 YR 3/2) à rouge foncé (2,5 YR 3/6), très vacuolaire;
l'intérieur moins ferruginisé s'écrase facilement, le fond argileux en
est blanc (ro YR s/r), tacheté de jaune brunâtre (ra YR 6/8), de brun
rougeâtre clair (2,5 Ut 6/4) et parfois de rouge foncé (2,5 YR 3/6) ;
TiillLE.':..U 2. Sol peu évolué dl érosion sur cuirasse du Continental Terminal
KC 46 (Falaise de Slamba) KG 81
Granulométrie (en p.l00)
._------ ._----------
Echarrt , & Prof. : Refus :Lrgile :LLfin:Li.gros.:Sa.fin:Sa.gros.:OO3Ga
---:---:----:----:--:---: :---:---
KC ,t6..1 0'-10cm: 45,5 : 36,0 : 3,5 : 7,9 :18,2
·
32;4 : 0,1
·/1·6.2 20-30 .. 67,4
·
54,5 : 5,5
·
5,0 :12,0 : 21,5.
· ·4G.3:100-llD : 35,6 : 50,5 : 6,0
·
5,5 :13,7 : 23,0
·46.4 :400-410 : 21,0
·
cl1-,O : 4,0
·
5,6 :10,4
·
35,2
· · ·
-- - --------
Matière organique (en p.I.OOO) Phosp.(en p.l000)
Echant •.:
•KG 46.1 •
:
Bases échangeables en mé, p. 100g.
lW 46.1
46,2
46.3
46.4
KC 81·.·.46KG
,-------- _._-----
----------------------- ~
,
I-~~;-~-
Horizon ,: l~l (gr): CrI : Cr2 : G :: Crr- -: ------------:----------:---::----
Frac~op. .:O-anm : >2Jnm : O~'2~-!-.L2mm :0-2,(\1 : 0-2mm:)2Illm: 0-2lnm :: ) 2mm
P~r~e ': : 12,1 : 10,9 : 8,3 : Il,3 : 13,2 : 8.9 :11,0: 6,55 :: 12,3
Réeddu • .10,6. 0,8 .34,1 .12,4. 0,55.34,3 .14,3.49,1 •• 11,7
SiO '·20,0 • 43,2 ·26,2 ·26,7" 41,9 ·25,0 '28,2· 22,4 "" 29,72 • • • • • • • •• • •
.h,1...fl .. • 19,0 ·36;5 ·22,5 ·23,8·36,5 '220 '248' 17,0 ." 27,8
c3 • . . . . . . '.' . . 0-
:t · . 36 5' 5 0 "5 9 "23 l' 5 0 • 6 9 '19 o· 4 0 • . 16 03 •• '.'.'.'.'.'.'.' •. '2 • • 0,78' 1,61· 1,41" 1,29" l,56" 1,31 "1,45· 0,95"" 1,05
Mn ::::::::: 0,018: :
CaO : 0,08: 0,06: 0,08: 0,08: 0,13: O,ll :0,07: 0,15 :: 0,18
~ • 0,09. 0,15. 0,13. 0,11. 0,15. 0,13 .0,12. 0,09 •• 0,09
KiJ : 0,15: 0,35: 0,23: O,lB: 0,33: 0,21 :0,21: 0,21 :: 0,15
NaéP • 0,20· 0,52· 0,25· 0,22· 0,21' 0,29 '0,20' 0,17 •• 0,2tl
s:t:!.u. : 1,00: 2,00: 1,97: 1,91: 1,94: 1,95 :1,93: 2,23 :: 1,81
Si/'Rt3 .: 0,80: 1,81: 1,69: 1,17: 1,78: 1;63 :1,29: 1,94 :: 1,32
Fe.l,~. 3,_2 : 25,0: , :.4,4: 18;0 : : 5,9 :16,0: 3,0 :: 14,0
Fe.to. 3;4 : }6,0 : : 4,8 : 22;0 : : 6,4 :18,0: 3,5 :: 15,2
Fe.li./F.to. 94 : 69: :92: 82: :92 :89: 86 :: 92
Fer/Si. mol. ': : 0,696: 0,04-'1= 0,085: 0,325: 0,045: 0,102:Cj~53: 0,067:: 0,203
Fe/~U. mol.: : 1,227: 0,087: 0,167: 0,620: 0,087: 0,20JL:0,189: 0,150:: 0,368
•
•
.
.
·.
·.
" "
·"
. . . . . .. ..
& • • • • a, ••
-- - Analyses d'argile -------------.
KC 46.2 : IC.J.ol:LTJi te, traces dl Hlite, traces' de goethite
KC 81.0 : Kaolinite, goethite, traces possibles de gibbsite.
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les contrastes de couleur sont accusés; après homogénéisation, la cou-
leur devient brun vif (7,5 YR 5/611. 7,5/6s.) ; ce sont les vides vacuo-
laires qui sont le plus ferruginiBés.
Transition distincte.
2S5-500 cm :Roche altérée; le fond en est blanc (ro YR s/r) parfois à reflets bleu-
tés, tacheté de jaune (10 YR s/s) à reflets roses, en trainées verti-
(C) cales le plus souvent; après homogénéisation la couleur appara!t jaune
brunâtre (IOYR 6/611. 8/00.); le tout s'écrase facilement et on di:3tin-
gue de nombreux grains de quartz, anguleux, inférieurs à 5mm.
500-800 cm :Eboulis de la falaise.
800 cm :Niveau de la Nana Barya, le 9 mai 1968.
Ce profil qui apparaît en surface comme un sol lithique à cuirasse sub-
affleurants ne peut ~tre qualifié de peu développé sensu stricto. La coupe de la
falaise permet d'y reconnaître plusieurs niveaux.
-Variantes
Le cuirassement sur Continental Terminal peut prendre divers aspects
ainsi toujours en bordure de la Nana Barya mais en amont:
KC sr (12-5-1968) - 4l0m - 7Q46N - 17H6E. Petit llessaut induré do-
minant la vallée: carapace d'aspect vacuolaire, pellicule ferruu~euse,
rouge sombre (10 R 3/3) recouvrant un réseau de larges (lem) tubulures;
le ciment gréseux à nombreuses inclusions de quartz translucide ost
gris clair (10 YR 7/1) tacheté de jaune (ro YR 7/S) et parfois de rouge
sombre (ro R 3/3); cette carapace se brise facilement au marteau.
-Caractéristiques physico-chimiques (Tableau 2)
Ces cuirasses ou plus souvent carapaces du Continental Terminal appa-
raissent comme faiblement ferrallitiques (le rapport SiO~A1203 est légèrement
inférieur à deux). Pourtant, les fractions fines de KC46 montrent que la désatura-
tion est forte : taux de saturation inférieur à 20, pH voisin de 4.
ici
L'individualisation de traces de carbonate de calcium entraînejTen sur-
face un taux de saturation très voisin de 100, un pH de 7,3, une teneur élevée en
bases totales. Ceci peut sembler anormal mais la prospection de terrain a moniTc
que des traces de carbonate de calcium pouvaient se rencontrer en des endroits très
divers de la feuille de Kouki et ce, aussi bien sur le Continental Terminal que sur
le socle.
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L'analyse dl argile de la terre fine de KC 46.2 indique: Kaolinite;
traces d'illite et de goethite. Elle est confirmée par l'estimation de la composi-
tion minéralogique moyenne des diverses fractions granulométriques du profil KC46
(Tableau 3).
Tableau 3 • Estimation de lacomposition minéralogique de KC46 selon les f'ractions
(en p.lOO)
Fraction lllite Kaolinite Gibbsite Goethite Rutile Résidu
---
-----------
0-2/U 5,45 84,9 1,7 5,3 1,6 0,75
2/u-2Jrrm 1,35 14,8 0,8 9,0 1,15 72,9
0-2mm 3,5 49,0 1,3 6,5 1,2 38,7
)2mm 3,0 50,8 2,8 29,4 1,2 12,6
-- ---
La fraction argileuse est essentiellement kaolinitique les fractiOl1S li-
mons et sables sont surtout constituées de résidu quartzeux. Il y aurait aussi des
traces d'illite et d'alumine libre représentée sous forme de gibbsite. Le fer
s'individualise sous forme de goethite, surtout dans les fractions grossières mais
les gravill~ns renfermeraient encore 50p.lOO de kaolinite.
On peut rapprocher l'estimation de la composition moyenne de ces carapaces
du Continental Terminal, de celle (B.-1971) des cuirasses anciennes des plateaLuc et
secondaires des pentes de la Série de Kouki sur le Socle (Tableau 4).
Tableau 4 • Estimation de la composition minéralogique moyenne des cuirasses
Cuirasse lllite 'Kaolinite 'Gibbsite 'Goethite Hématite Rutile Résidu
------- ~.
-
,--- --
Plateau
-
25,7 7,3 39,6 19 1,3 3,4-
(Série de
KOuki)
Pente (Série de
Kouki.)
- 33,4 9,1 36,4 8,5 2,0 10,3
Cont.Terminal 2,8 53,3 3,2 26,8 - 1,2 12,4
--
--
-
Par rapport à celles-ci, les carapaces du Continental Terminal apparais-
sent beaucoup moins indurées : la kaolinite prédomine encore et il y a des traoes
d'illite. Il y a peu de gibbsite, moins de goethite et pas du tout d'hématit0. Ainsi
l'échantillon KC81 correspond à une ferrugination superficielle cle la roche ; il
s'agit d'un grès épigénisé du Continental Terminal, faciès "gris latéritisé" de
GERARD.
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II.3.2. Sols peu évolués d'apport.
De tels sols d'apport fluviatile sur alluvions récentes ne se rencontrent
qu'en bordure des grandes rivières, sur les bourrelets correspondant aux dépôts les
plus récents non encore stabilisés, ni homogénéisés.
Profil type 10392 (4-2-1968) - 390m - 723~I - 1724GB
•
-Localisation, topographie, végétation.
A l'extrémité de"la Séquence de Ouogo (B.-197l-b ~ sur le bourrelet bor-
dant le fleuve.
Savane herbeuse à Pennisetum purpureum•
.-Morphologie.
En surface, ero~te limoneuse, découpée par dessication en polygones,
nettement séparés par des fentes de 2 ou 3cm.
o - 25 cm : Humifère; brun grisâtre très foncé (lOYR 3/2h. 6/3s.) ; argile limono-
sableuse, (à sables fins) ; structure polyédrique grossière; assez
Al bien développée; les fentes entra1nent une structure prismatique, li-
nd tée aux huit premiers centimètres par suite d'une mince inJcûrcala-
tion sableuse; assez fragile; très nombreuses cavités tubulaires re-
vêtues d'une pellicule brun jaune (10 YR 5/8).
Transition nette.
25 - 47 cm: Encore humifère; brun foncé (lOm 3/311. 6/4s.) tacheté de rouge foncé
(IOR 3/5h.) notamment autour des nombreux pores tubulaires; argile
~ limono-sableuse d'aspect luisant; structure à tendance polyédrique,
mal développée; fragile.
Transition très nette.
47 - 50 cm: Petites intercalations sableuses bariolées, grises (lOYR 5/Ul.) et
Cl brun jaune (lOYR 5/8).
50 - 75 cm: Gris foncé (lOYR 4/Th.), tacheté de rouge sombre (10' R 3/4h.); texture
et structure semblable à ~ •
:;
75 - 80 cm: Intercalations sableuses, brun grisâtre (iorn 5/2h.) bariolé de brun
vif (7,5YR 5/6h.) et de rouge foncé (2,5YR 3/611.).
80 - 86 cm: Hétérogène; brun gris (lOYR 5/2h.) tacheté de brun rouge foncé
(IOR 3/411.) ; sable argilo-limoneux.
86 - 90 cm: Intercalations sablGuses id.
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Tl.BLELW 5. leB 92 - Sol peu évolué dl apport
Granulométrie (en p.100 )
.J
0,8
1,7
14,8
92,6
F-
I Echnnt. :Horiz. : Prof. : Refus :Lrgile :Li.fin
1----:---: :--:
1 lill 92.1 : Al
·
0-10cm: 0,1 : 30,0 : 12,0
1 92.2: J.Î3 ·: 30-40
·
0,1 : 32,0
·
7,0
· ·92.3 : AC :100-110 : 7,9 : 17,0 : 7,5
92.1 : C :100-165 : 8,5
·
0,5
·
0,5
· ·
:Li.gros.:Sa.fin. :
:-'--:
: 25,7 : 25,6
28,0 : Z7,7
20,6 : 39,4
0,5
·
5,8
·
·
•
1
Sa..gros. 1
---~i
1
1
-----'
Mntière orgnnique (en p .1000) Phosphore
:m/AF.
: 1,05
: 0,81
f~~mt. ,M.O. • C 1 N : M.R.T.: A.H. : A.F.
. . .
·
........
-:
lŒ 92.1 ;-;--; 24~; ·2~08
·
4,53 : 2,32 : 2,21
·jKB92.2: 22 : 12;5 · 1,23 · 3,57 : l,51 : 1,86
· ·
1 t , t • • · ·· · · ·-
:
~~01s·1
: O,Hn
: 0,125
· '
, a ---l
. '
Bases échangeables en mé, p.l00g.
,--~ ----------- ------------ -----------.
fEclumt.: t\t • 1Ig • K : Na • S 1 T :V=5/T•
· . . . :---:--:BK 92.1; 3,45 ; 1,;;-;~~; 0,05 : 5,46 : 15,6: 35
92.2: 1,44 : 0,75 : 0,06 : 0,04 : 2,29 : 11,1 : 21
92.3: 1,95 : 0,90 : 0,05 : 0,03 : 2,93 : 8,3): 36
92.4: 0,20 : 0,20 : 0,02 : 0,01 : 0,4~3 : 0,50: 86
:---: :---: -: ....: f
: K : Na. : B.T. :pH eau :pH-ClK :Ph.To.%
-- - ........
---- ....&
Phas.
• 0,90
; 0,24
• 1,36
·
·
• 3,9
3,5
4,0
6,3
pH
4,3
3,9
• 4,9
; 7,0
15,6
5,5
•
: 31,8
·
: 1 2
: '
: 1 1
· ,
: 1,5
·
·: 1,9
; 0,8
·: 4,6
·
Bases totales en mé, p.l00g.
rcium't. :=Ca : 1Ig
. .
.' . .
i Rn 92.1 : 6,7 :19,3
1
92.2: •
92.3 ; 4,7 ; 7,9L 92.4 : 2,6 : 0,6
Elénents totaux (Triacides) en p.100
"Eclumt,Frac;:;;;; :Résidu :S~;;;::--;-Fer :Ti-[J
• - r • • • .-r-I KB92.3:0-~ : 12,7 : 1,0 : 40,9 : 31,5 :10,5: 1,15
: 'O-lmm' 4,00' 69,2 • n,8 • 8,50' 5,00 • 1,31
f • • • • • • •
. . . . . . . .
'--------- --- -
·
·
o : 11gO : K?Û
-:----:--=---
vo. 0,48. 0,78
. .
: 0.24: 0,34
•.
:NaiJ
t--
0,22
0,20
·
·
•
·
l.rgile KB 92.3 : Kaolinite, un peu d' i11ite, traces de goethite.
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90 - 118 cm : Brun gris très foncé (lOYR 3/211.), piqueté de rouge sombre (IOR 3!:5h.);
après homogénéisation brun jaune foncé (lOYR 3,5/4h." 6,5/4s.); sable
argilo-limoneux (sables fins surtout).
118 - l68cm: Brun vif (7,5YR 5/611. 6/00.) hétérogène; certains lits sont plus clairs,
d'autres plus sombres; i13 se recoupent et font apparattre clairement
C ' la stratification entrecroisée du dépôt ; sable grossier; il s 1agit
n
essentiellement dû grains de sables quartzeux, le plus souvent tra.."1.S-
lucides et subanguleux, parfois micacés; les éléments ferro~"'Tlésiens
apparaissent beaucoup plus arrondis et recouverts d'une pellicule
brillante, noire, l'intérieur étant brun ou jaune rougeâtre.
168 cm : Nappe d'eau de l 'Ouham le 4 février 1968.
Seules les inte~calations sableuses les plus importantes ont été rele-
vées; elles déterminent des transitions toujours très nettes.
-Caractéristiques physico-chimigues (Tableau 5)
Le caractère essentiel est l'hétérogénéité de ce dépôt qui peut aller
d'une argile limono-sableuse à un sable grossier presque pur.
Ce profil apparaît fortement acide et désatuné, Pourtant, le rapport sili-
ce/alumine est supérieur à deux et l'analyse d'argile de KJ392.3 indique, à ctHé de
kaolinite et de traces de goethite, un peu d'illite.
II.4. CLASSE IV - VERTISOLS ET PP.RAVERTISOLS
Ces sols fréquemment très argileux et à dominance d'argiles gonflantes de
type 2:1 sont en général de couleur foncée relativement à la teneur en matière orGa-
nique. On les appelait autrefois "argiles noires tropicales". Leur structure polyé-
drique à prismatique se présente souvent en plaquettes grossières avec des faces de
glissement lisses et striées.
Ils ont été rencontrés sur roches fortement basiques : intercalations de
roches vertes de la Série de Kouki; il s'agit de Vertisols lithomorphes non grumoso-
liques, car ils sont largement structurés à moins de 20cm de profondeur.
Le profil type déjà décrit ne sera pas repris (cf. KA30 -B. 1971). A cette
occasion, on a montré que l'argile était une montmorillonite, bien cristallisée à la
limite des beidellites ferrifères et de la nontronite.
Rappelons que ces sols où s'individualisent des traces de carbonate do
calcium, sont chimiquement les plus riches de la région.
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II. 5. - CLASSE VIII - SOLS FERSIALLITIQ1JES.
II.5.1 - Généralités.
Cette classe se différencie des sols ferrallitiques (AUBERT et SEGALEN)
par une altération aussi complète mais portant sur une épaisseur moins grande. L' é-
limination de la silice est moins poussée; à côté de kaolinite toujours dominante,
on rencontre des minéraux 2:1 du type illite. Les hydroxydes et oxydes de fer sont
présents mais pas les hydroxydes d'alumine. Q.apacité d'échange et taux de sa::turation
ont des valeurs moyennes i les pH sont mQyennement acides à presque n~~e~.
Al' intérieur de la sous-classe des sols ferrugineux tropicaux; prédomi-
nent très largement la genèse, l'individualisation, les migrations ou la concentra-
tion des oxydes métalliques (tIAIGNIEN-1967).
Dans les conditions de ce climat tropical relativement humide; le seul
groupe représenté est le groupe lessivé mais en raison de l'importance des migra-
tions obliques, ce lessivage peut être latéral (BOCQUIER-1967).
Les sous-groupes se différencient suivant les facteurs de formations dé-
finis par SEGALEN (1967) : soit en position de drainage convenable mais S't.1r roche
mère riche en sables: granite sur le socle, grès sur Continental Terminal, ils
appartiennent alors au sous-groupe à taches et concrétions; soit en posi tioa de mau-
vais drainage. Dans ce cas, en dehors du sous-groupe induré en carapace 3èU" cuirasse
localement représenté, la plupart de ces sols appartiennent au sous-groupe hydromor-
phe à taches et concrétions de pseudo-gley; on les rencontre à la base de la séquence
topographique de couleur·
II.5.2 - Sous~roupe à taches et concrétions.
Profil type KA34 - (11.1.1968) - 520m - 7QOlN - 17Q05E.
-Localisation, topographie, végétation.
Non loin de Bogodo-Kété, au milieu d'un versant de pente 2p.lOO vers
l' ouest, paraeraé de petits affleurements de grani te, en boules arrondies, dominant
le sol de moins de trois mètres et s'altérant en écailles grossières. Il slBo~t d'un
granite leucocrate de faciès porphyroïde à quartz prédominant, feldspath potassique
(microcline) et éléments ferro-magnésiens (biotite) subordonnés.
Savane arborée lâche à Anogeissus leiocarpus, Burkea africana, Larg,arindus
indica, Daniella oliveri, Butyrospermum parkii, avec S.trychnos spinosa, Q..r<o:uia mollis,
Parinari curatellaefolia, Detarium microearpum, Combretum h,ypopilinum •••
Strate herbacée br-ûl.ée à base d 'HY]arrhenia sp. et Beckero.I!si.s..J:llÀseta.
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Ti;,BLE1.U 6. lU. 34 - Sol ferrugineux: tropicnl lessivé à taches et concrétions
Granulométrie (en p ..l00 )
!EchŒ.1t.:Horiz. rProf. :Ref'us. :Ja-gile ILi.fin :Li.gros :Sa.fin ISe.gros •
._----,-------------------- -- ..
K.i. 34-.1: :.1 1 0-10 cm: 5,1 • 9,5 • 8,5• •
34.2: 1~2 : 17-Zl : 15,9 • 9,5 • 9,0• •}1..3: (13 ) : 40~ : 24,9 : 15,5 : 4,0
34.1: Cl : 70-80 : 39,6 : 25,0 • 5,0•
34.5: C2 1110-145 : 23,5 : 25,0 • 8,0
·
----------
l-iatière cœgani.que (en p.l000)
-
Echant.: M.O. • C • N • clN• • •
,--
. Ki. 34.1: zr : 15,8 : 1,07 : 14,8
34.2: 7 • 4,2 • 0,34 : 12,4
· ·34.3: 5
·
),0
·
0,266 : 11,3
•
---
·
13,0 : 19,6 1 45,5•
1 8,5 : 16,3
·
55,7
·
• 7,0 : 14,0 r 58,7•
• 8,0 • 8,4 • 53,1• • •
• 10,0 1 15,3 1 41,0'•
..1
---
Ph.
--
: Ph. Ols.
----
0,090
•
·
"
Bases échcngeablcs en né. p. 100g. PH.
- a- I v= S/TiPHenulpH-el.K J'Ëëhnnt:-: Cé'. : Mg - • K 1 Na 1 S • T.. ..
. :--:-_0:- t -: : :-:-.
Ki 3-1-.1 : 5,22 : 1,68 : 0,2:> : 0,01 : 7,11 : 9,50 • 75 16,8 : 6,1•
>~.2 l l,50 : 0,21- : 0,14 : 0,02 : 1,90 : 3,65
·
52 :6,4 • 5,4
·
•
3--1-.3 : 0,72 : 0,48 : 0,09 : 0,01 :. 1,30 : 3,00 • 43 :5,9 • 5,0•
·34·.4 : 0,90 : 0,62 : 0,12 : 0,01 : 1,65 : 3,75 • 44 :5,9 • 5,1
· ·34.5 : 1,17 : 0,36 : 0,24 : 0,01 : 1,78 : 4,55
· 39 :5,4
.. 5,2
·
•
• • .... 1 • ---+ • 1 --Bases totales en mé. p.100g. Ph. Fer
--
ECIk'll1t.: Ca • Ng • K : Na .. B.T. : Ph.t~: F!.1i.:F.to.:F.li/F.t.
'.
.'
·
,-----.._....
'--
IC.~ 31.1 : 9,2:> : 9,aJ : 1,85 :. 1,20 : 21,5 : 0,53 : 1,1 : 1,2 : 92
34.3 : 1,80 : 4,65 : 1,85 : 1,35 • 9,65: 0,16 : 1,2 : 1,3 : 92
·34.5 : 2,2:> : 7,fJJ : 5,20 : 1,fJJ • 16,6 : 0,16 : 1,7 : 5,9 : 80
·,---
E1énents totaux (triacides) en p.100
: Titanl
,_ -----------_.-_-__0---_--
E~~~t.:Fraction:Perte IRésidu :Silice ILl~. 1 Fer
----- --------
Kt. 34.3: 0-2~ 1 13,1 : 2,0 r 42,4 : 33,5 : 5,75 : 1,08
: 0-2mm • 2,00:80,2 .. 9,55: 5,$ : l,50 : 0,39
· ·Kil. 34.5: 0-2:J1 : 13,7 : 0,45 : 42,5 : 34,0 : 6,50 : 0,69! - : 0-2I!lrl .' '1,fC.:42,3 : 24,3 : 18,5 : 6,35 : 0,53..
--
------..-- ---
Echant.:Frnction:CaO : Ylg0 : K2J : ND:tJ :SilJl1 :~Rl-- • • e •__• • .---
. . . . . . .
KA 3'1-.3: 0-2p-
0-2Dm
1 KI... 34.5: 0-2].1
i : 0-2Jm:J
argile KIl. 34.3
s:.. 34.5
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-Morphologie.
Litière et sables déliés en surface recouvrant une fine pellicule noirâtre.
0- 12 cm: Humifère, brun très foncé (lOYR 2/1,511. et 5/l,5s.); sableux à sables
grossiers (grains de quartz émoussés) ; structure à tendance polyédri-
Ar que grossière, mal développée; fragile; très poreux; assez nombreuses
racines.
Transition nette.
12 - 33 cm : Brun grisâtre très foncé (lOYR 3/2h. et 6/2s.); sableux à sables
grossiers; structure à débit polyédrique aisé; fragile; très poreux;
A2 assez nombreuses racines.
-Transition distincte.
33 à fJ) cm: Brun jaunâtre foncé (lOYR 3/411. et 6/48.) ; sablo-argileux, toujours à
sables grossiers, avec petites concrétions noires; apparence massive à
BI débit polyédrique aisé; assez fragile, encore poreux; quelques racines.
Transition graduelle.
fJ) - 87 cm: Brun assez foncé (7,5YR 4/4h. et 6/4s.) légèrement hétérogène; ar{f.i.lo-
sableux à sables grossiers et fins graviers de quartz subanguleux avec
BC des concrétions rouges; hétérogénéité due à la présence de débris de
roche ferruginisée.
Transition diffuse.
87 -140cm: Horizon dtaltérationhétérogène, fond rouge jaunâtre (5m 4,5/611. et
6/6s.), bariolé de brun vif (7,5'YR 5/6h. et 7/00.) et de jaune (iorn
C 7/en.) finement tacheté de noir et de blanc; cavités vacuolaires,
larges parfois d'un centimètre; granite altéré : quartz anguleux,
feldspaths altérés jaunâtres, éléments ferro-magnésiens· rouille.
-Caractéristiques physico-chimiques (Tableau 6)
Ce profil se caractérise par sa couleur beige, sa texture sableuse à
sables grossiers. La matière organique est réduite mais bien évoluée. La désatura-
tion est faible et les rapports silice/alumine restent supérieurs à deux.
La composition minéralogique estimée indique pour la fraction argile:
BOp.lOC de kaolinite, 10p.lOO d'illite et 7p.lOO de goethite tandis que les frac-
tions limons et sables renfermeraient 95p.100 de résidu quartzeux en (B) mais seule-
ment 56p.100 en C2 avec 33p.100 de kaolinite.
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-Variantes
Ce type de profil est assez fréquent à proximité des affleurements do
granite. Toutefois si la désaturation reste faible et si en YK36 (B.-1966), le rap-
port silice/alumine reste supérieur à deux, celui-ci, devient légèrement inférieur à
deux pour l'horizon Bl de KA88, ce qui laisserait supposer la présence d'un peu
d'alumine libre quoique l'analyse d'argile indique simplement: kaolinite dominante.
illite présente, traces de goethite.
II.5.3. Sous-groupe h;y4.romorphe à pseudo-gle,y.
Profil type IŒ33 - (28-1-1968) - 455m - 720BN - 17252E.
-Localisation, topographie, végétation •
En bas de la Séquence de Kambakota-sud (B.-1971-b. ), sur formations méta-
morphiques indifférenciées du Complexe de base, à proximité d'un affluent du marigot
Biri. La pente est encore de 2p.100 vers le sud et le drainage externe convenable.
Savane arborée lâche à Parkia filicotdea. Anogeissus leiocarpus, 1.0..!l9h.Q.-
carpus laxiflorus avec Butyrospermum parkii, Daniella oliveri, Acacia siebeJ?~q1..â et
Vitex madiensis.
Strate herbacée à base de Cymbopogon giganteus, Beckeropsis unisetaj
Imperata cylindrica.
-i'VIorphologie •
o - 9 cm: Humifère; gris très foncé (lOYR 3/Th. et 6/1,5s ..); sablo-argileux;
structure massive à débit mamelonné peu aisé; dur ; poreux ; nombreuses
Ar racines.
Transition distincte.
9 - 33 cm : Brun foncé (iorn 3/3h. et 6/3s.); argilo-sableux; légèrement collant;
structure massive à débit peu aisé; dur ; peu poreux; assez nombreuses
racines.
Transition graduelle.
33 - 74 cm :Brun vif (7,5YR 5/6h. et 7/6s.) légèrement hétérogène; argileux; appa-
rence massive à débit polyédrique assez ai.aéj assez dur; peu poreux;
quelques racines •.
Tra~sition graduelle.
74 140cm: Jaune rougeâtre (7,5YR 6/6h. et lOYR 8/6s.); argileux, un peu collant;
apparence massive à débit polyédrique; peu poreux; racines rares.
Transition graduelle•.
Ph.
Bases échangeables en mé,
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TABLEAU 7. KB 33- Sol ferrugineux tropical lessivé, hydromorphe à pseudo-gley
Granulométrie en p. 100
r Echant.:}Ior:i.zon~prof. :Ref'us :Argile: Li.fin:Li.gro~a.fin:S~~gTos.l
i " ' 1,~...-""':"':----:-.._-:----:---+---:- :- : 1
! KB 33,1. Al • 0-9cm. 011 • 14,0 • 5,5 • 9,9 • 49,0 • 18,1
, : 33.2; A2 ;15-25; 0,1 ; 26,0 ; 5,5 ; 12,7 ; 33,6 ; a.:>,2
33i>3. BI .45-55. ·'}.,4 • 46,5 • 4,5 • 6,5 • 29,0 • 12,3
, 33.4: B2 :95-105: 6,5 : 53,0 : 4,5 : 5,2 : 23,7 : 12,5
: 33.5: B (cr):180-185: 57,5 : 47,5 : 5,5 : 8,7 :24,3 : 12,81...---:-. • .".. • • • •
Matière organique (en p.l000 )
fEcllDnt.:: M.O:-: C : N :HJi:T.:A:"iiü:-:A.h.g.:A.h.f:':A.h.b.:A.FÇ. :A.hÜ/A.f:Ph.OlS7'l
[
KB 33.{~- 24 ~-13r9-~- 1~15~;,18-~-1,fD ~0~~-0,35 ~ 0.,43 ~ 1,18 .~-1"6--~-0'1351
33.2: il : 6,6: 0,813:1,62 : 1,21 :0,73 : 0,16 : 0,32.: 0,,11 : 2.,95 :
. . . . . . . . . . .
~ • O· • . _. • • • • • , __ ~ • • 1
'pH
--------- - .~~-~~~-~
E~hant:: Ca : l\Ig : K : Na: S : T, :V=S(T :pH eau:pH~1K 1
,IKB 33.1' 4,50' 0,96 'Or16 • 0,01 '5,63 • 8,40 • 67 " 6,0:' 5,8
33.2: 2;52: 0,'18 :0,08 : 0,01 :3,,09 : ,5.,95 :52 : 5,8 : 4!J91
33.3' 1 95· 0 72 '0 11 • 0 02 . 2 80 "5 20" 5·1 • 6,1 • 5 2
• 'J • J .' .' •. , . '. • .'33.4' 1,44" 0,7f ·0,13 "0,02 ,"1,86 ," 4,.75· 39 • 5,5 • 4,8 '
33. 5: 2 25: 0 57 :0 10 : 0 03 :2 95 : 4 75: 62 : 6 2 : 5 8
.9.' .:» .' .' .' • • '.'
. . ---~_...:._. . . . . .
Bases totales en mé (P.100) Ph. Fer
·
·
-------------------,-----------,
Ca : ng : K : Na :B.T. :Ph.to.:F.li. :F.to. :F.li!
· ·
:
· ·
•
·
• .F;to
·
.
· · · ·
•33.1 : 7,8 : 4:4 :1,4 : 1,1 :14,7 : 0,49 : 1,0
·
1,.2 • 83
·
.
33.3: 3,2 : 1,7 :2,7 : 1,1 :11,7 : 0,23 : 1,9
·
2,2 • 86
• , .
3304: 2,6 : 5,9 :2~7 : 1,·1 :12,6 : 0,23 : 2,4 : 2,8 : 86
33.5: 4,3 : 4,7 :2,5 : 1,2 :12,7 : 0,21 : 3,6
·
5,4 : 67
·
· ·
•
· · · ·
• . i~---~- A
-
' .
---
ft
--'
Eléments totaux (triacides) en p.l00
~·Echant :~=~:~é&dU:~l . :~um._: ~r :~t~_• --r- • • • • •,)~tl:0··2 " : 13,6 : 0,25 :41,6 :37,6 : 4,75 : 1,25L :O-~: 8,05:37,1 :28,9 :20,3 : 4·,00 : 1,23
liŒ.3:~.5:0-2 fl : 13,6 : 0,35 :41,8 :37,6 : 4,75 : 1,23
1 :0-2Ifun: 8,40 :33~0 : 29,9 :21,0 : 6,25 : 1,25
i :,)2l!U'n :_h9..& :16.4 :Z7.1 :;::>1.0 -:24,0 : 1.14
ItChant~~.:~;~;~-: K2-; :Na2;-;Si!Al:Si./R.
-_.....-----....----~----..- ......---,.---
· . .' . . .. .{B33'>1:0-;c : 0 909 : 0,21 : 0,41 : 0,18 :1,88 : 1,74
:0-, : 0,19 : 0,17 : 0,31 : 0,24 :2,41 : 2,14
r
Œ33. 5:0.•2jU : 0,15 : 0,3:) : 0,11: 0,18 ':1,89 : 1,74
:O-2inm : 0,16 : 0,16 : 0,29 : 0,20 :2,41 : 2,02
1 : ) 2mm : 0,15 : 0,13 : 0,26 : 0,19:2,18 : 1,26
,
t : ::________ _ 1
argiles : KB 33.4 =Kaolinite, traces très faibles d' illite,
traces de goethite
3305g= Kaolinite, traces possibles d'iUite.
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140 - 185 cm : Hétérogène; fond brun jaunâtre (lOYR 5/8h. et 8/6s.) bariolé; jaune
rougeâtre (7,5YR 6,5/6) ; remplissage argileux de nombreux nodules
B ferrugineux rouge jaunâtre (5YR 4/6h.) à rouge (2,5YR 4/6s.), bieng
individualisés et évoluant par soudure vers une carapace; apparence
massive mais débit encore facile, en polyèdres; grandes cavi tés
biologiques.
-Caractéristiques phYsico-chimiques (Tableau 7)
Ce profil beige jaunâtre a une composition texturale plus équilibrée que
celle du profil précédent. La matière organique est du même type avec prédomin..ance
des acides humi.ques , gris surtout. Le pH reste légèrement acide et la désaturation
faible.
L'analyse d'argiles indique à côté de kaolinite, des traces faibles de
goethite et très faibles d~illite; mais le rapport silice/alumine, s'il:est nette-
ment supérieur à deux pour les fractions 0-2mm et grossières, est légèrement infé-
rieur à deux pour les :t'ractions argileuses. L' estimation calculée de la composi tian
minéralogique indique à côté de 85p.lOO de kaolinite, de 5p.lOO d'illite, d'autant
de goethite, de traces de résidu qunrtzeux et do titane, la présence de 3 à 4p.lOO
d'alumine libre.
-Variante
Le même phénomène s'observe avec des sols beiges à hydromorphie de pro-
fondeur, sur Continental Terminal, comme KC45 et KC76. Beaucoup plus sableux, ils
sont très peu humifèros en surface. En profondeur, ils sont plus acides et déjà
moyennement désaturés.
Les analyses d'argiles indiquent toujours des traces d'illite à ceté do
kaolinite dominante et pourtant les rapports silice/alumine peuvent présenter dos
valeurs légèrement inférieures à deux.
On peut dire que ces sols reposent sur colluvions de bas de pente~té­
riau dérivant d'anciens sols ferrallitiquos.
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II.6. - CLASSE IX - 3)LS F.ERR!J:..LITIQUES •
II. 6.1 - Généralités •
II.6.1.1. Définitions - Sous-classes.
Les sols ferrallitiques (AUBKRT ot SEG1~N 1966) sont caractérisés par une
altération intense des minéraux primaires et par la présence en abondance des pro-
duits de synthèse &~vants : silicates d'alumine de type 1.1 (kaolinite), hydroxydes
et oxydes de fer (goethite, hématite et produits anorphes) et souvent hydroxydes
d'alumine (gibbsite).
Ces sols présentent dans l'horizon B2 ' un pH acide, une capacité d ' é cl'la.'1-
go et une quantité de buses échangeables faible, avec un degré de saturation varia-
ble mais lui aussi généralement peu élevé.
L'ancienne classification française (AUBERT 1965) différenciait los sols
ferrallitiques d'après la valeur du rapport silice/alumine. Désormais, ce rapport est
plutôt relié au drainage général (qui conditionne l'évacuation de la. silice) ot à la
teneur initiale en silice du sol et des roches.
On distinguo maintenant trois sous-classes, d'après de degré de désntura-
tion (en B)
1 - 1
Degré de désaturation
--- 1
Fort Moyen Faible
bases échangeables
taux de saturation
pH-oau
c l \ l à 3 2 à 8me - p.100g.
< 20 20 à 40 40 à BOp.100g.
<-5,5--l~3 à ~__. ~à 6,5 _
Etant donné les conditions cliDk~tiques (pluviométrie de 1260mm et ttn peu
plus de cinq mois de saison sèche), les sols ferralli tiques de la région de Kould.
devraient correspondre aUX sols faiblement désaturés. En fait, les résultats analyti-
ques montrent qu'il s'agit plus souvent de sols moyennement désaturés.
Les auteurs ronéricnins semblent relier trop directement les sous-ordres à
la longueur de la saison sèche, exprimée en jours. D'après la "7th Appro:xi.me.tion"
(1960, précisée en 1967), les "Oxisols" ou "Ultisols" correspondant aux sols ferral-
litiques de la région, appnrtiGndraient au sous ordre : "~ ••• "; en effet; la tem-
pérature moyenne: annue.Llc du sol ost supér-Louro à 15Q ot prntiqucmûnt tous les anaç-
un horizon inférieur à Lôcm est desséché pendant plus de soixante jours consécutifs.
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II.6.1.2. Groupes
En dehors des formations supérieures du Continental Terminal et des allu-
vions récentes, la présence d'une nappe de gravats est générale dans les sols de
Kouki. La plupart des sols ferrallitiques rencontrés appartiennent ainsi au groupe
reIDfU1ié caractérisé par la présence à faible profondeur d'une telle nappe de 8Tavats,
formée de gravillons ferrugineux, de quartz plus ou moins émoussés et de débris de
cuirasse alignés à proximité de la surface topographique.
Ll origine de ces débris semble devoir être recherchée dans le démantèle-
ment des surfaces indurées sus-dacerrtea, Selon SEGALEN (1967), il Y a inversion des
la
matériaux : les éléments fins des Ilaltéri tes" autrefois protégés par Tcuirasse et
mis à nu par son déchaussement vont recouvrir les débris de cuirasse et les gra-
villons sur les pentes. Contrairement à d'autres régions d'Afrique, ce recouvrement
reste peu épais et pour la cartographie, les profils présentant cette nappe ~e ~~­
vats à moins de 12Qcm de profondeur ont été considérés comme remaniés •
Dans les autres eroupes de sols ferrallitiques, les signes de remaniement
ne sont pas caractéristiques ou n'apparaissent qu'en profondeur~ Le groupe typique
correspond à des sols de texture relativement constante, quoiqu'un léger appauvris-
sement de surface soit général.
Le groupe appauvri se différencie du précédent par une décoloration fré-
quente de surface et surtout par un indice d 1appauvrissement d'au moins 1/1,4.~
plus de 25 cm. Ces données correspondent à un appauvrissement modéré, suffisant toute-
fois pour être décelé analytiquement et sur le terrain. Il faut préciser que l'appau-
vrissement en argile des horizons A ne s'accompagne pas d'accumulation corrélative,
en B (FAUCK-1971).
Les sols pénévolués ont eu leur évolution perturbée par une cause non
physico-chimique qui a eu pour effet de "déphaser le sol par rapport à l'évolution
normal.e"; Ils ont été recormus (KA79) mais non cartographiés.
II.6.1.3. Sous~oupe - Faciès.
En dehors du sous-groupe modal qui correspond au profil type, on a distin-
gué deux autres sous-groupes :
- induré, à horizon B dtœci en carapace ou cuirasse
- hydromorphe, présentant un horizon de gley ou de pseudo-gley de profondeur.
A l'intérieur de ces groupes et sous-groupes, deux faciès ont été séparés.
Sur le ter""'!1.in, leur distinction se fait d 1après la teinte de fond de l'horizon J3;
elle se situe dans la gamme des 5 YR et parfois 7,5YR du Code ~runsell pour les sols
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ocre et dans celle des 2,5 YR et m~me la R pour les sols rouges. Cette distinction
est importante car les sols ocre se situent dans le paysage, entre les sols rouges
et les sols beiges, ferrugineux tropicaux ; du reste, les moyennes analytiques de
leurs résultats sont intermédiaires entre celles des sols beiges et rouges qùoique
proches de cellos de ces derniers (cf.III.l).
SUr granite, le caractère appauvri est souvent associé aux sols remroliés.
Pour la cartographie , a donc été retenu un nouveau faciès : décoloré et appauvri
que l'on retrouve également dans les sols remaniés indurés. Pour ces derniers; U11
faciès particulier, à cuirassement secondaire de nappe, a été également distingué.
II.6.2. Groupe typique.
Etant donné l'importance du remaniement, le groupe typique n'a été observé
que sur des surfaces réduites et dispersées. On l'observe le plus souvent en début
du versant, au-dessous des corniches cuirassées.
Profil type KB30 (29-1-1968) - 470m - 7QOBN - 17Q52E . Séquence de ICamba-
kota-sud (B.-1971-b.).
-Localisation, topographie, végétation.
A mi-versant de la Séquence de Kagoro, dominant le profil beige KB33
(cf. II.5.3.). La pente est assez faible c 3p.lOO vers le sud mais le drainage
externe et inte:me es t bien assuré.
Savane arborée lâche à Anogeissus leiocarpus, Burkea africana, ~.Rleura
andongensis, Entada uba"1guiensis evec stereospermum kuntbianum, Partia filis.9_!.q,~,
Lonchocarpus laxiflorusi Combretum velutinum et diverses espèces pyrophiles.
Strate herbacée à base de Qymbopogon gtganteus et Beckeropsis uni~~~.
~o:r:Phologie.
Litière en surface:
a - la cm
~
Humifère, brun rouge foncé (5YR3/3h. et 4,5/48.); argile sableuse;
collant; apparence massivo à débit polyédrique émoussé aisé, fragile;
très poreux avec cavités biologiques; nombreuses racines.
Transition nette.
la - 38 cm : Un peu humifère; rouge foncé légèrement jaunâtre (3,75YR3/6h. eoi; 5/6s.);
argileux; collant; structure à tendance poudreuse; poreux; assez
~ nombreuses racines.
Transition graduelle.
.. ,J ,,..
TABLEAU 8. KB 30 - Sol ferrallltique fortement désaturé 'tyJlique rouge
Granulométrie (en p .100)
~Chant.;HO~ZO~~Of' :Ref'us, :1>rgi.1e :Li.fin :Li.gros :Sa.:fïn :Sa.~
1 KB 30.1: 11.1 : O-lOcm: 0,1 : 40,5 . 6,0
·
5,6 : 26,8
·
15,6.
· ·1 30.2: 1..7 :20-30 · 0,1 : 54,0 : 12,5 · 4,6 : 16,4 · 9,1
1
· · ·:;30.3: BI :70-80 · 6,0 : 29,5 : 15,5 · 6,8 : 28,8 · 17,4· ·
1
30.4: B2 :170-180: 5,5 : 50,5 : 13,5 · 7,6 : 16,9 • 10,1· •30.5: Ber :300-305: ~,6 . 9,5 1: 18,5
·
8,6 : 30,4 • 31,6.
· ·L__~_____
----
-_.
-,-----
Matière organique (en p. 1000)
.- -- 4"
Echa..llte': M.O. : C : N : M.H.T.:1.,.hu. :ll..h.'g.: :.'i...h.i.:A.h.b. :.L\..fu.:A.h.ll~.f.:Ph.O
'-..,--- • • • • • • -,
•
·
• .
· ·
. . . . ..
KB30.1 ': 39 : 22,6 : l,}!/. : 4,10 : 2,31 : 1,36 : 0,30 : 0,65 : 1,79 : 1,29 :0;08)
30.2 : 16
·
9,2 : 1,07 : 2,29 : 0,29 : 0,iL6 : 0,03 : Q,lO : 2,GO : 0,14 :0;020
·
Bases échangeables en mé. pH
: Na : K : Na : S : T
: 1,35 : 0,11
0,15 : 0,01
0,09 : 0,03
• 0,30 : 0,03
: 0.24 : 0.02
Bases totales en mé , p. 100
Ph. Fer
----------------------------,
Echant s r Ca : Mg : K : Na : B.T. :Ph.to.' : F.1i. : F.to'.:F.li.!F.
--:-----: .:-----:---:--: :---.--: :---
: 8,2: 91
:10,6: 94
no.s : 85
:40,0 : 97
0,84 : 7,5
0,58 :10,0
0,58 : 9,0
0,33 : 39,0
21,7
13,7
12,6
6,0 :
·
·
1,1
1,4
1,5
1,4
,1: 8,2
.3: 1,6
.4: 2,6
.5; 1,6
I lŒ 30,
\. 30,
1 30
. 30 -! • '::J __, •
Elém~nts totaux. (triacides) en p.100
-------~-----
Echant:Fract. :Perte :Résidu: Sil. : Alum. : Fer :Titan
------~ -,-----------
:
·
·
30.3: 0-2? :13,8
• O-~ • 9 90
· .'30.1: 0-2? :13,6
• O-~ '10 0
· .'30 ..5' 0-2 Jl'13,8
: 0-2rfun : 10 A
• • ,rt
• ) 2Jnm '10 1
· .'.· ,~--'..=----..:...- __.=--__.......__--=-__""'l
EchMtP;;~~:ë;o-: rIgO : Kt---:N;;o~:Si:7:u:si.7R.!
KB 3O.~ 0- 2l~ O~17 ~ 0,22; 0,37; 0,17; 1,74; 1,42 1
• 0-2min • 0,15 . 0,20. O,Zl. 0,2), 1,71, l,32
30A' 0-2 li" 0 13 • 0 22 ' 0 3,1-' 0 16' 1 72 ' 1 41o 1--. r • , • , • , • , • ,
\
: 0-·2mm : 0,13 : 0,20: 0,28: 0,22: 1,75: 1,35
30.5: 0-2p : 0,15 : 0,19: 0,31: 0:23: 1,76: 1,46 .
, 'O-2Illm' 0,15 . 0,18' 0,25' 0,23' 1,79' 1,30 1
1 :)2rnm: 0.11 : 0.10 : 0,14: 0,14: 1,52: 0.67!
argile KB 30.'1- : Kaolinite, un peu dthématite, traces possibles de goethite
KB 3O •.5g: Kuolinite, un peu d'hématite, un peu de goethite.
.. JO ...
38 - 126 cm : Rouge foncé (2,5YR 3,5/611. et 5/6s.); argilo-sableux à argile sableuse
(pseudo-sables), assez collant, non plastique; structure P~o2.;
(BI) fragile; très poreux à pores tubulaires caractéristiques; quelques
racines.
Transition diffuse.
126 - 245cm : Rouge assez foncé (2,5YR 3/8h. et 5/8s.); argileux avec quelques pe-
tits gravillons ferrugineux (inférieurs à 4 rom) collant, non plastique,
B2 apparence massive avec localement le même aspect pulvérulent.
Tr~~sition distincte.
245 - 266cm : Rouge (2,5YR 3,5/8h. et 4/8s.); remplissage argileux de gravillons :
petits débris rocheux violacés (7,5R 3/4) ou rouge sombre (IOR :;;/4)
Bgr piqueté de blanc et tacheté de brun vif (7 ,51'R5/6) avec quartz ferru-
ginisé.
Transition distincte.
266 - 305cm : Fond rouge (2,5YR4/6) hétérogène, légèrement tacheté de roug~ jam1âtre
(5YR5/8) et parfois jatme brunâtre (IOYR6/6) avec enrobages concr-étd.on-
Bcr nés noirâtres; carapace formée par soudure de gravillons ferrugineux
(un peu de lCllgIlétite) violacé foncé à rouge brun, inférieurs à l am;
peu poreux.
-Caractéristiques phYSico-chimiques (Tableau 8).
Par rapport au profil beige KB33 (cf.II.5.3.) situé aU-<1.0SS0US, la difîé-
rence de couleur est branchécj la texture est argileuse dès les premiers centimètres
et la structure apparaît pulvérulente. La teneur en matière organique est plus éle-
vée et les acides ftllviques prédominent dès le deuxième horizon. Le pH est acide et
ce profil est fortement désaturé. Les teneurs en fer total sont plus importa~tcs et
le rapport fer libre, fer total plus élevé.
L'analyse d'argile révèle la présence cette fois, au lieu d'illite, d'un
peu d'hématite, à c8té de kaolinite et de traces de goetmte. Les rapports silice/
alumine sont nettement inférieurs à deux et l'estimation de la composition minéralo-
gique donne 7p.IOO de gibbsite dans la fraction argileuse. Il y en aurait 4p.IOO dans
les limons et les sables où l'on retrouve encore 4Op.lOO de kaolu1ite, de mêwc que
dans les nodules en voie d'induration.
-Variante.
Le profil KPl) décrit ailleurs (n.-1971-a.) était également caractérisé
par sa texture fine, sa structure poudreuse, sa friabilité et sa forte désaturation.
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Le faciès ocre est également représenté dans le groupe typique (TIC41 -
KQ20) •
II.6.3. Groupe appauvri.
Peu développé sur 16 socle ancien, ce groupe appauvri prend une importance
prépondérante sur le Continental Terminal. Le faciès rouge qui était assez peu
représenté sur la feuille voisine de Batangafo, l'est beaucoup mieux sur les zones
hautes bien drainées des "koros" correspondant à la subdivision géolOgique dite des
"Sables Rouges". Ils ont été longuement décrit au Tchad (PIAS 1970), mais BOU'.lE'.ùŒ
(1966) parle encore à leur sujet de Ferrisols.
Ce faciès rouge bien individualisé sur "Sables Rouges" des koros a permis
d'en faire une Série présentée par ailleurs (CIIA.'ŒLIN, BOULVERT, l3EAUDOU, - 1971) ..
Elle tire son nom du village de Maîtoukoulou à proximité duquel a été décrit le pro-
fil type : (voir aussi YK70 - B.-1966).
Profil type - KC42 - (9.5.1968) - 395m - 7256N - 17238E.
-Localisation..!. topographie, végétation.
En position haute bien drainée, sur un "koro" dominant la vallée de la
Nana Barya près de r-Taîtoukoulou; pente locale pratiquement nulle.
Savane arbustive à Burkea africana, Terminalia laxif'lora, Parinari crt:F.1:-
tellaefolia, Pseudocedrela kotschyi, Combretum velutimum avec IRltyrospermum_j1nrl~,
Detarium I!Ùcrocarpum, strychnos spinosa, GreHia mollis et HyJ:nenocardia aC:ÎÀél;.
-Norphologie (observée humide après une tornade).
o - 15 cm
Al ap.
Légèrement humifère; brun très foncé (7,5'YR 2/2h. et 4/2s.); sable
(grossier surtout); structure très mal développée, presque parti~;
très poreux; nombreuses racines.
Transition nette.
15 - 34 cm : Brun rougeâtre assez foncé (5 YR3,5/4h. 6/48.); sableux (à sables gros-
siers); apparence massive à débit polyédrique relativement aisé; poreux;
~ ap. assez nombreuses racines.
~
Transition graduelle.
34 - 114cm: Rouge (2,5YR4/6h. et 5,5/6s.); argile aabl.euse (à sables grossiers);
structure à tendance polyédrique, faiblement développée; peu fragile;
BI assez poreux; racines rares.
-Transition diffuse.
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T.ABLEAU 9 : KC 42 - Sol ferrallitique fortement désaturé appauvri rouge
Granulométrie (tl11. p. 100 )
1 Echant. :Ho:zon:profond.: R~~,Ùrgile :Li.fin:L~groS.:Sa.fin :Sa.gros
1 _. e e e • ._-_. ._~~
Il KC42.1 ; Al ; 0-lOcm; 0,1 ; 4,0 ; 4,5 ; 'h8 ; 26,0 ; 59,6
2 :.A3 : 2)-30 : 0,1 : 9,0 : 4,0 : 5,3 : 24,4 : 5~'5
1 3: BI : 60-70 : 0,1 : 42,5 : 3,5 : 2,7 : Il,3 : 38,41_ 4 ~ B2 ~235-240: _0,1 ~ 45,5 ~ 2,5 ~ __4,8 ~ 12,0 ~_33'6
lo1atière organique (en p.lOOO )
:----:----: :--:---:---:----:------:---
: N :N.H.T.:A.hu. :luh.g.:luh.i.:A.h.b.: A.FU. : A.F./A.H. :Ph. Ols.
: 0,055
: 0,015
1,88
0,62
--------~
:0,333: 0,98 : O,&t : 0,~4 : 0,06 : 0,11 : 0,34
:0,2 : 0,47 : 0,18 : 0,10 : 0,02 : 0,06 : 0,29
· . . . . . .
· . . . . . .
- _. --------
r;c...~ant,::j\I.~,: C
l ,:----+-
1 KCi1r 2. 1 : 8 :1,6
l 'l2.2 ': 4 :2,2. .:----~~
Bases échangeables en mé, p.lOO g.
·
·
i
: pH eau: pH-CliC i
5,4
4,6
4,7 !
: 4,9 1, i
:v= S/T: TS·
·
0,01 : 1,90 : 3,25
·
59
·
6,0'. ·0,01 : 0,19 : 1,90
·
10
·
5,1
· ·0,01 : 0,76 : 4,30
·
18
·
5,2
· ·0,01 : 0,79 : 3,25
·
24 : 5,4
·
--------
totales en mé. p.l00g.
: Na
----------------,---------,
Bases
;
i Echant.: Ca : Mg : K
l_
IKG~·2.1 : 1,26 : 0,48 : 0,15
1 12.2: 0,09 : 0,05 : 0,04
: ':·2.3: 0,45 : O,Zl : 0,03
1_~r2.'1 : 0,48~_:2Zl ~,0_3__
,--
1EorLant.: Ca · Mg · K · Na : B.T. :Ph. tc, :Fe.li. :Fe. to. :F.li./
· · ·
•
· · · · · · ·
F.to.f • •
· · · · · · '.-
\ ICCt'r2.1 : 78,5 : 24,8 : 0,8 : 1,1 :105,2 : 0,19
·
0,6 : 0,8 : 75
·1.-2.2 : 4,7 : 7,0 : 0,7 : 1,1 : 13,5 : 0,14
· · ·
· · ·
"'r2.3 : : · · · · · 2,0 : 2,2 · 91
· · · · · ·;1r2 .i~ : 4,1 : 3,9 : 1,0 : 1,0 : 10 : 0,19 : 2,1 : 2,4 · 87
·1
--- ----- ------
Eléments totaux (triacides) en p.l00
~ch~::~act. _:~~:R~Si~U: Sil~-~iJ.~:-_:_Fer~:Titanei
. . .' . . . . .--1
KC42.3 : 0-2jU : 13,6 : 0,5: 12,0 : 36,5 : 5,0 : 1,63 1
l
i : 0-2 mm: 6,7 : 54,4 : 18,4 : 15,8 : 2,7 : 1,04 1
KC42.4 : 0-2t : 13,6 : 0,7: 42,2 : 36,5 : 5,0 : 1,63 Il
____:-0-2 mm : 6,6 ':"'51,2...:.,19,6 _: Il!1--:__3, 0 : 1,0~
. Echant'-;~~ : c:O-;-;;;-: KtJ : N:tJ-~-;i./jll :si./R.l
--:----:----:-----:---:---:----:--
KC42.3 : 0-2): : 0,12: 0,16: 0,28: 0,19 : 1,95 : 1,79
0-2 mm: 0,11: 0,11: 0,18: 0,25 : 1,97 : 1,77
KC42.1 ; 0-2/U : 0,02: 0,16: 0,28: 0,19 : 1,96 : 1,80
O,~ mm: 0,18: 0,10: 0,18: 0,25 : 1,86 : 1,70
1_: =- ---L. ; __--.i.__--=-__-L-__..,j
argiles KC 42.1 : Kaolinite, traces possibles de goethite.
,... ;':J
114 - 240 cm : Rouge (2,5YR4/8h. et 5,5/8s.); argileux (à sables grossiers)
structure faiblement développée à débit polyédrique grossier; friable;
B2
assez poreux.
-Caractéristiques physico-chimiques (Tableau 9) •
En raison de son homogénéité, la typologie de la Série de Ma!toukoulou
est donnée à titre d'exemple (Tableau 10 ).
Tableau 10 - Résultats analytiques moyens des sols de la Série
Horizon l li~, inf. ~oul:rr h~
Al 12 cm 5YR4,5/2
~ 38 cm 5YR3/4
B1 112 cm 2,5l'R4/6
B2 (200cm) 2,5l'R4/7
------------..------
esg , lim.fin lim.gros. savf'In sa. grOG refus
,---1--
- ---.
12% 4 -7 40 49 tr
15 4 4 25 51 tr
39 3 5 15 38 tr
46 4 4 13 33 -Cr
___ 1.--._------------_...-...._-
~iZ~j. PH-ea~ pH-GlK 1 S 1 T V=S/T Mat.org. C/N
------ -- -- --- ---
-~ 6,0 5,4 3,8 6,3 fi) 1,6 17
~ 5,5 4,7 1,5 3,4 39 0,4 10
Bl 4,7 4,5 1,2 4,4 28
'[) 5,0 4,8 1,4 4,1 35JJ2
_________________--' .L-_~ , __0_
Un tel type de profil est légèrement 5'léco10ré dans les horizons appauvrdsj
la couleur rouge est ensuite bien affirmée. Par rapport au type moyen des sols de
l 'Ouham, la texture es t nettement caractérisée par l' absence d'éléments g;:ossieJ:ê.
supérieurs à deux millimètres, la rareté des limons, l'appauvrissement marqué on
argile dans les horizons de surface. En profondeur, ces sols sont angâ.Leux et
l'appellation des géologues "Sables Rouges" ne convient pas pour co matériau.
La structure instable, d'apparence massive en surface, prend lm ~~bJ.i~­
1yédrique en profondeur où la friabili té est marquée, Les teneurs en matière, _.o.~w.i­
gue sont faibles.
L'acidification est assez prononcée et dnns les horizons B,la valeur du
pH-CUe se rapproche dû celle du pll-oau, Bien que ces sols représentent la lird.:co nord
des sols fcrralli tiques en Républiquo Centrafricaine, ils sont mOj'cnnement i'~cll?..érb.~.
Ainsi l'acidification et la désaturation paraissent plus accentuées en moyenne que
celles des autres sols ferra11itiques de l'Ouham, situés pourtant à une 1ati·~lde
inférieuro.
... 3~· -
Les valeurs moyennes des rapports SiO~A1203 et Si0z!R203 pour l'horizon
B sont rospectivement de 1,95 et 1,79 pour la fraction argileuse et de 1,86 et 1,66
pour la terre fine. Le fer semble très lié à l'argile et peu mobile ; il n'y a dans
ces sols ni taches, ni concrétions.
L'estimation de la composition minéralogique moyenne de la terre fD1e des
sols do cette série est la suivante: résidu 52p.lOO, kaolinite 39,4p.lOO, gibbsite
2,2p.lOO, goethite 1,8p.lOO, hématite 1,5p.lOO, illite dioctaédrique 1,6p.lOO et
rutile 1,3p.lOO. Il faut noter que si la kaollllite représente 86p.lOO de la fraction
argileuse, le résidu correspond à 98p.lOO des limons et des sables.
-Variante - Faciès ocre.
Le faciès ocre du groupe appauvri représenté un peu partout, est particu-
lièrement abondant, notamment sur Continental Terminal. Deux exemples en onf été
décri ts, (YK68 - B. -1966) pour le sous-groupe modal et KA54 (n.-1971-a·) pour le
sous-groupe hydromorpho.
-Comparaison entre les sols typiques et appauvris •
QUand on compare la moyenne de leurs résultats analytiques avec ceu~ des
sols ferrallitiques typiques·(cf. Tableau 18 et 19},les sols appauvris ont, non seu-
lement un appauvrissement en argile net mais encore des teneurs moyennes plus faibles
en matière organique, azote, phosphore, fer, bases échangeables, bases totales. Ils
sont moyennement désaturés, par contre le rapport moyen silice/alumine est très pro-
che de deux.
II.6.4. Groupe remanié.
II.6.4.1. Sous-groupes: modal et hydromorphe.
Le sous-groupe modal, défini précédemment par la présence d'une nappa de
gravats à faible profondeur, est le plus répandu sur le complexe de base et sur les
formations inférieures du Continental Terminal. Le profil type en a déjà été décrit
KA79 (B. -1971-a ) ; YK59 pourrait aussi servir de type du sous-groupe hydromo'rpho,
Dans les sols remaniés aux horizons meubles peu épais, les éléments sont
concentrés dans les horizons supérieurs qui, par rapport à ceux des gr.oupos tY1Jiques
t . . t f l" t l ., t"' .e appauvras , apparaa.ssen en L'Ur .2CC cG0rC!la1 P ua. ra.ecce, en ma aere orgo..Yüque,
bases échangeables, bases totales et fer.
II.6.4.2. Sous-groupe induré 1 faciès modal rouge.
Ce sous-groupe est important car il est le plus souvent représenté sur la
surface principale.
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TLI3LELU IL KB 28- Sol ferrallitique moyennement désaturé remanié induré rouge.
Granulométrie en p. 100
1Pro~ :Echant.:Horizon: pro~~;efus:l~gile :~i.~~~~~;~s.:sa.fin:sa.gros.l
1------..,;:--: :----:---:---:------t------:---t-----,
IICB28 · : Al ap.: 0-10cm : 12 · : 16 0 : : 32 3 • 10 9• l : 24,5 11,3• · . . · , . . , . ,• · . .
· ·
. . .
1 • 2 : Bgr : ffJ-70 : 77,9: 56,0 : 15,5 : 3,8 : 13,4 : 8,6•
!
-- - -------
Matière or'garri.que (en P.l.OOO)
:!i..h. g.:- :L.h.~~:A.h.b::lu~::ili./1~.f--.:.:Ph.011
• • • • • • 1
1,40 : 0,21 : 0,56 : 1,30: 1,67 : 0,035
1,27: 0,13 ~ 1
C 0 N : M.H.T. :~"'.huo
· :---:
21,1 :1,4 : 3,47 : 2,17
6,2 :0,746 : 1,43 : 0,16
.
.
,-----------------------------------,
!Ech-:t .::1:.0. ':
~:~-:ICB28.1: 36 :.2 : 11 :. .. .
---
Bases échangeables en mé. p.l00
~Cl;;;;;~.: Ca : ~lg : K -;-;;: : S : T :V= slT :p.lI eau:pH-eJ.K !
· . . .. . . . . Î}Œ;;;-:-50-; 2 46 .: 29-;0 0~;-72~;~-5;--58-;-;4-;-56
• , 't, , \/-, , " "1
1 • 2 : 1 83 : 0 81 : 0 04 :0 02 : 2 70 : 8 25: 33 : 5 3 : 4 7 l'
1 .'.'.'.'.'.'. .'.'· . . . . . .
------
Bases totales en mé, p. 100g.
r;;~-;.: Ca : Mg : K : Na : B.T. :Ph.te.: Foli. :F.to. :Foli./ l
: : : :: : : : : F 0 te.1
~:--:----:---:--:---:--:---:---:--I
IŒ28.1 : 8,2 : 9,2 : 1,6 :1,5 :~,5 : 0,75 : 14,0 : 15,2: 92 i
.2: 2,6 : 3,0 : 2,5 :1,6 : 9,7 : 0,6-1 : 15,0 : 18,0: 83 ;
'_ _ J
Eléments totaux (triacides) en p. 1.00
-
Echant eFruct , : Perte :Résid: Sil. :lJ.um.: Fer :Ti tan
,--:----:-----:---:----:----:----: ~
ICB28.2: o-~ : 12,·t : 0,2 : 35,1 :32,5 : 18,0 : 1,15
: 0- : 10,5 :15,6 : 29,3 :24,3 : 18,8 : 1,39
28.3: )2mm : Il,5 : 2,15: 19,6 :22,4 : .1-2,0 : 2,33 ,
-- ------
------------------·I--~-I
Echant:Fract.: oo : MgO : K20 : Na2Û .ss , 1'J. :SJ.. R.
• • • r- --,..-. • . •
·
importante!"
: 1,35
1,37
0,67
1,83
2,04
1,48
0,18 :
O,~
0,24
0,20': O,Zl
O,~: 0,22
0,09: 0,18
0,16
O,~
0,15
. KB28.2: O-Z.jl
: o-2Jfnn
28.3: >anm
1L_ .
arcile KB 28.3 g : Kaolinite,hématit3 imp<llrtante,goetbite,gibbs,ite assez
- 3~-
Profil type KB28 - (25.1.1968) - 480m - 72û8N - 17Q53E.
-Localisation p topographie, végétation.
Ce profil repose sur les formations métamorphiques indifférenciées du
Complexe de base " Il est situé sur un plateau induré correspondant à la surface
principale, en bordure de la corniche dominw1t la séquence de Kambakota-sud
(cf.11.5.3 et II.6.2).
Savane arborée à Anogeissus leiocarpus p PterocarpUs lucens, Tetranl~~
.andongensis ., Lonchocarpus laxiflorus avec Combrctum velutinump Acacia sie1?~e.r:~.!B.i},
Daniella oliveri p Detarium microcarpump Stryclmos inocua et espèces pyrophilos.
strate herbacée à base d'Andropogon tectorum et Beckeropsis uniscJlq.
-Morphologie.
O - II cm: Humifère; brun rougeâtre foncé (2SYR2/4h. et 4,5/4s.); Lfmono-cœgâ.Lo
sableux à sables f'Lns , avec quelques gravillons; peu plastique, assez
~ ap. collant; structure polyédrique émoussée grossière, mal développéo;
fragile; poreux mais à vides irrégulièrement répartis; assez no!~)reuscs
racines.
Transition distincte.
II - 95cm:
Bgr
Rouge. foncé (ion 3/6h. et 4/6s.); gravillonnaire à remplissage [,J..1giloux;
ces gravillons sont rouge sombre (7 p5R 3/2), arrondis, inférieur à l cm
et ferrugineux (à magnétite); structure très mal développée à tendance
polyédrique; très fragile; poreux dans le remplissage argileux; quel-
ques racines.
Transition nette irrégulière.
Bcr
95 - 125 cm: Rouge foncé (IOR 3/6h. et 4/6s.); cuirasse discontinue, préscntrolt deux
aspects principatŒ : cuirasse conglomératique par soudure de débrin de
roches ferruginisés p rouge sombre (7,5R 3/5) à gris clair (lOYI{ G/l)ou
de quartzite; cuirasse d'aspect scoriacé rouge SOillbre (lûR 3/2) à
remplissage brun foncé (7 p5YR5/8) autour des nodules violacés.
-Caractéristiques physico-chimiques (Tableau Il)
En généralp los sols remaniés indurés de la surface principale ont 1L~ 110-
rizon B plus développé. Par contre, en bordure de l'escarpement, ils sont cor~~0
celui-ci assez proche des sols lithiques. Ce sol rappelle le profil typique SOtill-
jacont KB3û (11.6.2.) par la couleur p la texture, la matière organique mais il n'est
que moyennement désaturé. Sur ce rebord de plateau pDxfaitement drainé p l'ru1nlyse de
la cuirasse aUX rayons X, révèle à côté de kaolinite et de goethitc, la présŒlcc
Al ap.
A3 gr.
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importante d'hématite et assez importante de gibbsito. Le rapport silice/alwKLDo
1,48 est particulièrement faible pour la région.
Pourtant l'estimation calculée de la composition minéralogique indil~,e :
42p.lOO de kaolinite, 9p.lOO de gibbsite, 25p.lOO de goûthite et 19p.lOO d'héumtitc.
A titre comparatif, la composition de ln terre fine sus-jac8ntc serait de : 6Op.lOO
de kaolinite (76p.lOO dans la fraction argileuse et encore 4Op.lOO dans les lliilons
et sables), 2p.100 de gibbsite, 12p.lOO de goethite, 8p.lOO d'hématite avec 16p.lOO
de résidu.
II.6.4.3. Sous-groupe induré: faciès décoloré et appauvri.
Ce faciès a été différencié pour la cartographie car il présente ~~e oer-
taine importance sur granite et sur grès du Continental Terminal.
Profil type (décrit par A. FDRGET) - KP29 - (18.1.1968) - 480m -
7217N - 17QOOE.
-Localisation, topographie, végétation.
En position haute dans un paysage à peine mamelonné sur granite.
savane arborée à 1soberlinia doka1 Monotes kestingii et Burkea afri~~
avec Afzelia africana, Tamarindus indica., Pavetta crassipes, Gardenia tornif.pl:iê et
Hymenocardia acida.
Strate herbacée à base de Beckeropsis uniseta et bndropogon gayanus.
~~orphologie.
o - 9 cm : Légèrement humifère; brun très foncé (lOYR2,5/2h. et 5/2s.); sablmuc à
sables plutôt grossiers; structure polyédrique mal développée; cohésion
faible; très bonne porosité; enr~cinement fort.
Limite nette - contraste fort.
9 - 30 cm: Horizon gravillonnaire à remplissage brun rouge (5YR4/4h. et 6/ 4.s.),
sablo-argileux; ces gravillons de forme contournée sont rouge-vif, jaune
ou rouge violacée à inclusions de quartz; structure mal développéer cohé-
sion très faible, enracinement assez fort.
Limite nette - contraste fort.
30 - 90 cm:Carapace avec débris de roche altérée et de quartzito repris dans tIn
ciment ferrugineux, rouge (2,5YR5/6), vacuolaire avec remplissage de
Bcr terre meuble jaune rougeâtre (5YR6/8); cohésion forte.
Limite assez nGtte - contraste assez fort.
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TiJ3LE.:.U 11. KP 29 - Sol ferrallitique faiblement désaturé remanié induré,
décoloré et appauvri.
Granulométrie en p. 100
- ' __'_4__• _
'------------------------:-1
EEofil :-Echant~:ll0ri~n: ~::of._~fus :At'gi~ :Li.!in:Li.gro~~~a.fi~:..ê~os
KP 29. : l :~ : 0-9 cm : 3,5 : 9,0 : 1,5 : 7,3 : 31,9 : 48,1
• 2 : l gr i 15-25 : 61,6 t13,0 : 3,0 · 8,0 : 24,3 : 50,6.
·L " · B' : tJ:J-70 : 42,4 :18,5 : 7,0 : 6,5 : 17,9 : 49,2---~--~. • cr: C :~5-21O : 32,2 :53,0 : 7,0 · 5,0 : 12,2 : 21,6·
----- - --------------
Matière organique (en p.l.000)
._------------
Echarrt , : N.O. c : N
----:---:-----:----
KP 29.1: 16
.2: 6
9 : 0,6
3,3 : 0,28
'-- ...1
Bases échangeables en mé, p. 100
. -,-..__..-_-----------,----,
Echan t.: Ca: Hg
·
·
K : Na :- S T
,------
: V=5!T :pH eau:pH-CJl{
---: :---:------:---:---: :----:--:---
--,----
KP29.1
.2
.3
.4
2,64 : 0,96
0,78: 0,54
1~20 : 0,99
: O,"'rB : 0,87
0,15
0,12
0,21
0,22
0,01
0,01
0,01
0,02
3,76
1,45
2,41
l,59
5,80
2,70
3,90
3,65
65
54
62
44
7,1
6,6
: 6,7
5,1
:
6,3
5,5
6,1
4,8
79
84
84
83
Fer
• 1,4
. ,
: 1,9
6,7
6,6
· 11
· ,
1,6
5,6
5,5··
14;5
• 9~8. .
: 10,7
: 12,3
: B.T.-;-F:li:-:F:to. ;F.li./F. to
1,2
1,2
1,2
1,2
: Na: K
Bases totales en mé. p. 100g.
• Il. ,
1,4
1,4
1,3
3,2
3,5
4,1
5;1
:Mg1Echânt.• 0.. ---- _
. KP29.1 : 9;0! .2 :: 3~7
1
.3 : 3;4
1 .4 : Ir; 7 :l ,_. •__~ ,
Eléments totaux (triacides) en p.l00
,---- ---
------------------
40;9
7,80
24,5
40,3
22,2
32,4
Perte
e}J.: 13,4
• 2 65
· ,
• 11 3
· ,'~)l; 14,0
.2Jfun. 8,25
. 2mm: 12,0
Echant.': Fract.:
,----'----------
----------- --
:Résidu : Silice: lllum.1 Fer: Titane 1
~ ,_! !--! ! -: -: --=--.....,
KP29.2 '. o-
• 0-2!hm:
'. >2mmIL 29.3 :~ ~~
: ")
. . . . ..
.._._~-
'ECNll1t.':Fract.: oo : MgO : K2J : Nat> :Si./JJ.: Si./a.
1 • -:--:--: - :------:--: -t
KP29.2 :: 0-2 J1 :
: 0-2Ôm1'
: ) 2:rnm
29.3 ': O~ :
: 0,
: '2mm:
0;10
0,12
0;12
o,n
0,12
0,16
: 0,22
: 0,09
: 0,14
: 0,16
: 0,14
: 0,16
: 0,62
0,19
0,29
O,TI
0,26
: 0,33
O,~
0,19
0,15
0,19
0,15
0,17
1,98
2,19
1,70
1,87
1,79
1,83
1,78
1,77
1,01
1,68
1,47
1,40
~ -,---,
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90 - 210 cm : Horizon dlaltération bariolé avec un mélange de rouge foncé (7i5R3/6),
de jaune rougeâtre (7,5YR6/S) et de brun jaunâtre clair (10YR6/4) ;
C apr-ès homogénéisation rouge ,jaunâtre (5YR4/6h. et 6/6s.); on distingue
le litage de la roche avec ses mico..s blancs et ses petits lits de
quartzite; cohésion assez forte; bonne microporosité, enraCinemGîlt
faible mo..is encore présent.
-Car~ctéristiau~s physico-chimiques (Tableau Il).
Avant d'être gravillonnaire puis induré, ce profil s'individualise par sa
décoloration, sn texture sableuse en surface et sa faible teneur en matière orgnni-
que. Il s'acidifie en profondeur mais il reste faiblement désaturé.
L'estilnation de ln composition minéralogique de la fraction fine de ce
type de sol diffèr8 beaucoup selon la proportion de résidu quartzeux qui peut être
très importante.
Les fractions grossières (échantillons de cuirasses ou gravillons) sont
beaucoup plus homogènes. Elles seraient en moyenne constituées de 4p.lOO d'illite,
51p.lOO de kaolinito, 5p.lOO de gibbsite, 2Gp.lOO de goethite, Ip.lOO d'hématite,
Ip.lOO de rutile et 12p.lOO de résidu.
Le fer est essentiellement sous-forme de goethite et il y a peu d'nluwine
libre individualisée.
II.6.4.4. Sous-groupe induré - f~ciès à cuirassement secondaire de nappe.
Ce faciès a été également retenu poJ' la cartographie, en raison de sos
particularités. On le rencontre à proximité immédiate des lakéré de pente et notam-
~ent au centre de ceux qui apparaissent en fer à cheval sur les photographies aé-
riennes.
~Iorphologiquernent, ces sols se carac tér-Lsent par leur couleur ~~s.... Leur
texture erg'ileuse et par leur structure qui pout être qUc':ùifiée de poudreuse, fari-
neuse. Il s'agit de sols typi.quenerrt fer-L~allitiques, f9rtemcnt désaturés. Leur-s
constituants semblent provenir après érosion ot rem&.iemont de sols sus-jacents.
Profil type - KB21 -(27.1.1968)- 470m - 7QlüN - 17Q46E.
-Localisati~, ~.~oE~~~~e, végétation.
Sur un VE;1'3~1..Y[t tr(~s faiblement incliné vers l'Est, à_ une cânquantrdne (le
mètres au sud d'un lakér~ do pente, ollongé, légèrement déprimé ct recouvOI't ùo ter-
mitières Ché~pi~lons. Bon drainage à l'extérieur et drms les horizons do surfacG.
'l'fJ3LE.:W 12. KB 21- Sol ferrallitique fortement désaturé,remnnié, en voie d'indura-
tion~ jaune.
Granulométrie (en p. 100)
IF~~O~~ f:-~~ :=~:Li:;~:Li~gros~ : sa .~~;~.~~. . . . . . . .
! 10321..1: Al : 0-10 cm: 0,1 :57,0 : 9,0 : 10,9 : 8,6 : 9,5
1 21.2: .iÎ.3 : 15-25 : 0:1 :661 5 : 7,5 : 5,1"r :10,7 : 6,2 1
1 21~3: B2 : fiJ-70 : 1l,6 :69,5 : 9,5 : 5,1 : 9,1 : 5,0
i 21.4: B3 :150-160: I~O,5 :53 t5 :10,5 : 6~3 :17,0 :10,9
1 21.5: Bcr :185-190: 67,5 :27,5 :12,5 : 8,8 :19,4 :30,2
~.....,-----------------_.._---_........_-----"-.,------------- - -
Matière orgr~liquc (en p.100 )
: 0,5-'1 : 0,140
: ° 05 : 1: ': .
,- - - - - - - ---- - - - _.__._-_._-----_.._-_...-
IEcJ.1Dl1t.: H.O.: C : j:J :N.H.T o : A.H. : ;';..F.
1 ~ 1t~· -.--..--.--
L·1Œ2!.1: 35 : 20,5 : 1~23 : 3,29 : 1..16' 2,13. . . . .'.21.2' 21 • 12 2 • °7T?' 2 49 ' °12' 2 37: :':''':':':'
-----_._ .._- - .,..._--..._---~--,------"'- .._-------...-;
. Bases. échangaabl.cs en mé , p.l00g.pH
------------------ --- -----~l
Ech,,1l1JÇ . : Ca : l-1g : K : :Ta : S : T . :V= S/T:pH eau:pH-cIK i
I~ 21.1 : 2,9:;-:-;-;17-':-;;;22 -:-;;,O~--:4,;-:-14:;~ 3~-:-;,)-:~~
21.2 : 0,27 : 0,15 : 0,06 : 0,01 :0,49: 10,5: 5 : ·1,9 : 4,~ 1
21.3 : 0,18 : 0,05 : 0,05 : 0,03 :0,31: 8,5: 4 : 5,0 : ·~,5
1
21.4: 0,2!~ : 0,05 : 0,05 : 0,03 ~0~Y1: 7,5: 5 : 5,2 : 4,6
21.5 : 0,42: 0,18 : 0,0'1 : 0,01 :0,65: 7,25: 9 : 5,2 : 4,6
I~_-• .....-......,....._------_-... _ _
Bases totales en mé. p.l00g. Ph. Fer
r;;;3l1.~~ Co. ~-Ng---;K -.-: N2. :B.T. :Ph.to.~·Fe.~~~~tO.:F.liJ1L . . . . . . . . . F.tO\-1 ..-.4.- 9 _._-..-_.~___...'J_... .a____••4_........_.a.__' .,.4,'__ •
1
1<]3 21.1: 5,0 :1l,8 ; 2~5 : 1~5 :20,8: 1,04: 3,9 ~ 5,6 : 70 1
21.3: 0,8 ~ 8,8 ~ 2r3 : 1,8 ~13,7 ~ 0,52: 4~0 : 6,0 : 67 1
i 21.5' 1,2 . 7,0 . 1)8 . 1,6 '1l,6' 0,58' 8~0 • 9,4 • 85 1
......_ ....-.... . ~""'.__.__. ...... ...-. c.o"o..... .
ElémGnts totaux (triacides) en p e l 00 .
Ech:~t:Fract. ~.Je ~;~~~~~. ~ S~~. ~ Llw:~:·-~;--::itan~
~321.3: 0-2f : I tr . 6 : 0,2 ::Jl,8: 38,6: 7,0: 1,35
L_ : 0-2IiJ,m : 12,'~ :20,4 :28.7: 28,0: 6~75: 1,96
~21.5: 0-2)l : M,9 : OJ3 :38,7: 38,6: 6~0: 1,36
! : 0-2±n: 11,8 :lB r 3 :28,9: 27,8: 9,90: 1,93! : ) 2mJ:;i : 11 , -1- : H , l : 25 i 5 : 25 ~ 5 : 21,0 : 1 , 69 1
1 : : : : : : : 1
'-----_-.-....._..._..-.,.----........ ---..---.....__...._-_._----------.1
.------~._---~-..._- ..-->--.-----.-.--._----_...---.------.--------:-1.
IEchant: Practo: cso : EgO :K..,O :No.r,O :Si./.iîl:Si./R~
L <:..
___.... _0 _..-.--. - __a----a_.._-. --,,--. ..--
o a • • • • •
21.3: 0-2ju: 0,15: O~21: O~27: 0r20: 1,61: 1,49
: 0-30m: c.rr , 0,22: 0,18; 0,17: 1,7-1: l,50
21.5: 0-2p: 0,15: 0,20 : 0,?-2: 0~19: l,70: l,57
0-2fJm. 0,13. 0,20. 0,18. 0,18. 1,76. 1,4!J.
) 2mm; 0,09; 0,16; 0~17; 0,19; 1,69; 1,1l
• • • • • a • j'
a • • 0 • • •
'-- • ._.• •• •.• ••• •__ ._. ••• • --l
argiles IŒ 21. 3 : Kao Lirri to, J;i bbsf, te, tr::,ces de goethi te
21.5g.: Kaolinite, tracas d'hémn~ite et de goethite.
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Savane nrbustivo à Parinari curatellaefolia. avec Prosopi~african~,
Jlwj.ella oliveri, Entad.a ubél!lguiensis, Armona senegalensis, Ficus gnnphalocê,IJ?a,
J,an..YJea barteri, Piliostigma thonning;iJ., Grewia ~ol1is, Sarcocephalus esculen~~A;
HYmenocardia acida et Combretum hypopil~.
Strate herbacée brûlée à bnse do ~ropsis uniseta, Hyparrhenia cf
di§so~ avec CochlospermlUll tinctori~.
-Norphololtie.
Mince croüte superficielle sous les cendres.
o - ro cm: Humifère; bTIh~ foncé (10YR3!3h. et 5,5/3s.); argileux; collant;
structure polyédrique émoussée grossière, assez bien développée; assez
Ar
ro - 36 cm
A3
36 - 133cm
B
2
fragile; poreux~ assez nombreuses racines.
Transition distLYJcte régulière.
Légèrement humifère; brun assez foncé (7,5YR4/4h. et 6/43.); argile;
collanti apparence massive à débit polyédrique aisé, fragile; très
finement poreux avec activité biologiqlle; quelques racines.
Transition graduelle régulière.
Brun foncé (7,5YR5/6h. et 7/6s.)i argile, collant; structure EO~~~;
fragile; finement poreux; quelques racines.
Transition graduelle.
133 - 17Scm: Brun foncé (10YR5/7h. et 7/7s.); argileux avec nombreuses concrétions
rouge jaun&tre (5YR4/6) à rouges, souvent noires au centre; elles sont
B
v
bien individualisées mais peuvent encore se briser à la main et restent
non jointives; structure mal développée de type poudreux; assez peu
poreux; encore quel~les rac~nes.
Transition distincte.
178 - 185cm: Carapace formée par soudure de nodules ferrugineux brun foncé
(7,5YR5/6) h rou~e (2~5YR4/S), sOUv9nt noirs au centre, avec rCBplissa-
B car. ge brun jalmâtre (10YR5/7 à 7/7) des ca,~tés;argilo-sableux;le sque-
lette ferrugLYJeux reste encore facile à désagréger.
-_C~ll.ctéristiques nbysico-chirniques (Tableau 12)
Jusqu1à la carapace, ce profil paraît assez homogène quant à la C01ÙOllr,
la texture et même la structurc, Les horizons supérieurs renferment SOp.100 clrélé-
ments fins : quroltité très élevée; la teneur en matière organique est moyenne mais
contrairement au cas général: les acides fulviques prédominent dès la surface.
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Dès le deuxième horizon, ce profil est acide, pauvre en bases éc~~ca­
bles et très fortement désaturé. Les rapports silice/alumine, voisins de 1,7 sont
faibles pour la région. L'estimation de la composition minéralogique moyenne de la
terre fine est d'environ 4p.lOO d'illite, 58p.lOO de kaolinite, 7p.lOO de gibbsite,
6p.lOO de goethite, 3p.lOO d'hématite, 2p.lOO de rutile et 2Op.lOO de résidu. On
retrouve les résultats des analyses d'argiie.
-Variante.
Le profil KB72 est assez proche : jaune (dans la gamme des rom) ,argileux
(avec moins de limons), à structure poudreuse, à acides fulviques prédominants,
acide, très fortement désaturé. L'estimation de la. composition minéralogique est
voisiIle ., l'analyse d'argile indiquant à côté de 'la kaolinite des traces très
faibles d'illite.
II.7. - CLASSE XI - SOLS HYDROHORPHES
II. 7.1 - Généra:J,,;htéE..
Les sols hydromorphes sont le résultat d'une évolution dominée par l'ef-
fet d'un excès d'eau par suite d'un engorgement temporaire de surface, de profondeur
ou d'ensemble, ou encore par suite de la présence ou de la remontée d'une nappe
phréatique.
Très répandus sur la feuille voisine de Batangafo, beaucoup moins sur
celle de Bossangoa, les sols hydromorphes ont une importance moyenne sur la feuille
de Kouki. La plupart de ces sols se rattachent aUX sols hydromorphes minéraux, peu
humifères.
Les fluctuations de la nappe phréatique sont trop fortes pour que lion
puisse parler de sols à gley au sens de DUCHAUFOUR (1970). Bien que prolongée sur
plusieurs mois, 1 'hydromorphie du profil reste temporaire. Au lieu de l 'horizon gris
bleuté, entièrement réduit des gley, on observe le plus souvent les taches ocre ou
rouille des pseudo-gley, la réoxydation l'emportant sur la réduction (pendant les
observations faites en saison sèche),
SUivant leur position, on peut diviser les sols hydromorphes en deux
grands types.
Dans les plaines alluviales, on trouve surtout des sols à taches et con-
crétions, souvent argileux. Des sols hydromorphes moyennement organiques occupent le
centre des petites cuvettes de décantation où l'l~dromorphie se prolonge. Souvent
ces sols sont trop récents pour être homogénéisés ; ils passent alors à des sols peu
évolués d'apport (cf. II.3.2).
Des sols assez souvent lessivés et à texture plus sableuse s'observent
dans les zones déprimées à drainage déficient. Ils abondent à l'extrémité nord-est de
la carte, zone qui so prolonge largement sur la feuille voisine de Batangafo. On y
rencontre aussi des sols hydromorphes à carapace ou cuirasse (KC44) et dans des
conditions particulières, des sols hydromorphes lithomorphcs et d'autres à faible
salure.
II.7.2 - Sous-groupe à taches et concrétions.
Profil IŒ91 - (5.2.1968) - 390m - 723ZN - 17246E.
-1?s..aJ-}.ê..ati-Sm., t~"pq~a.phi.13,. vép"~tati2Q.
Sur alJ~l'~_=011~ ancdennos de ~u.!'ill!A de la Séquence de Ouogo (B.1971-1:' ),
dominée par UXl profil ferrallitique appauvri IŒ90 sur grès du Continental TeJ.'l!linal,
ce profil KB91 se situe d&~s la partie déprimée de ces alluvions qu'un dernier
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bourrelet alluvial récent KB92 (cf. II.3.2) sépare du lit mineur de l'Ouham.
Savane herbeuse des zones inondables.
-Horphologie.
o - 12 cm : Humifère; gris très foncé (lOYR3/1h. et 6/1s.) finement tacheté de
rouille autour des nombreuses racines; argile; plastique; peu collant;
~ structure polyédrique assez bien développée peu fragile, peu poret~~.
Transition nette.
12 - 29 cm: Légèrement humifère; en moyenne brun foncé (lOYR3/3h. et 6/3s.), en fait
hétérogène: brun gris foncé (lOYR4/2h.) ou brun f'sncé (lOYR2/2) et
~ jaune brunâtre (lOYR6/Sh.) ; contraste assez fort mais limites peu
nettes; argile; plastiquo; collant; structure polyédrique moyenne,
assez bien développéei quelques pores tubulaires; assez nombreuses ra-
cines.
Tra~sition distincte.
29 - 56 cm: IIétérogènû, brilll gris foncé (lOYR4/2h.), brun jaune foncé (lOYR3/4h. et
br1h~ ja~~e (lOYR5/8h.) : contraste moyen, limites diffuses; soit apras
BI g. homogénéisation brun (lOYR5/3h. et 7/3s.); argile; assez plastique;
assez collant, apparence massive à débit polyédrique peu aisé m8~S Ull
réseau de fentes co~nence à se dessiner; dur; très peu poreux.
Trrolsition graduelle.
56 - 88 cm: Brun gris (lOYR5/1,5h.) finement tacheté de brun jaune (lOYR5/8h.),
piqueté dû noir; contraste net, limites distinctes : après homogénéi-
B2g. sation brun (lOYR5,3h. et 7/3s.); arRile, difficile à h~~ecteri un
réseau de fentes nettes, inférieures à lem de largeur, entraîne une
structure prismatique grossièrG; ces prismes se brisent suivant des
directions privilégiées faisant apparaître des faces lisses; les quel-
ques racines s'y concentrent ; non poreux.
Transition diffuse.
88 - 143cm: Gris (lOYR5,5/1h.) bariolé de brun jaunâtro (lOYR5,5/8h.)i contraste
fort, limites distinctes; après homogénéisation brun jaunâtre clair
B3g. (lOYR6/4h. et 7/4s.); argile; peu plastique, peu collant; apparence
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TABLEAU 13. Y.J3 91 - Sol hyà.romorphe minéral, à pseudo-gley, à taches et concrétions.
Granulométrie (en p.lOO )
1 --------.------------~---------
Eohant , :Horizon: Prof. : Ref'us:Argile:LLfin:LLgros.:Sa.fin :Sa. gros.
------:---: :----+-~-:---: -:----:-----
ICB 91.1 : Al : O-l~ 0,1: 65,0 : 16,0: 5,7 : 3,6 : 1,2
91.2 : A3 : 15-25: 0,1: 68,5 : 15,5: 1,9 : 4,7 : 4,391.3 : BIg : 35-45: 0,1: 67,5 : 16,0: 7,2 : 4,3 : 1,3
91.4 : B2g : 65-75: 0,1: 75,5 : Il,0: 3,6 : 3,4 : 3,8
91.5 : B,g :110-120: 0,1: 60,5 : 19,0: 9,0 : 4,2: 5,6
1 91.6: Beon. :180-190: 4,6: 47,5 : 19,5 : 20,5 : 3,6 : 7,3
1 91.7: C :225-235: 15,5 : 26.5 :6,5: 2,8 : 5,1 : 58,2
.-...-.-.---..._---------------------------------
Natière organique (en p. 100 )
0,750 i
0,050 -.J
--
pH.
:A.H.l T.1: Ph.Ols.
:ti.1.••
Bases échangeables en mé. p.lOOg.
: N :M.H.T.: A.H. : A.F.
-----:----:-----:----:---:---:---,
- --------------------~----- ...,,-_.-
Ilcharrt, : l-i.O. : C
:--:
lill 91.1 : 52 : 29,3
91.2 : 22 : 12,5
91., : 13 . 7,4.
: Mg : K : Na : S : T : V=S/T : pH eau : pH- ClK
!Echant:;-Ca --------------------..------------
1 -- : .....-:-:--:----:------:---.--:------:----:----
• 41 • • •
._ ~__.__.....:-.-._,_:.. .:......--______ J
KB 91.1 3,90: 1,20: 0,20
91.2 3,90: 1,80: 0,08
91.3 ';39: 1,71: 0,06
91.4 .: 3;75: 1,41: 0,05
91.:; '. ),00. 1,62.0,05
1
91.6 .; 4,02; 2,46; 0,06
9L7 '. 1,69. 1,02. 0,04
L · . .. . ._. .:.-~
: 0,10
: 0,13
: 0,15
0,16
0,14
0,12
0,06
5,40 :27,5
5,91 :22,0
5,31 :19,5
,,)7 :17,5
4,81 .10,7
6,66 ;10,0
2,80 : 4,85
20
Z7
'Zr
31
~ 45
67
58
4,8
4,7
4,8
4,8
4,5
4,7
5,5
3,7
3,7
3,8
3,7
3,8
4,1
4,6
Bases totales en rué. p.l00g.
55
59
.
.
~ -------_.....-----_...._-_........-._-- - ~
1Echant. ': Ca : l-ig: K : Na : B.T. :Ph.to. :Fe.11l. :Fe. ta. :F.li./F.to
1KB 91.1 ~:~~~18,;-~~,8 ~~~;_~31·;;--~-2~~~-~··-~;---~-4~---~--43
1 91.2: 5,4 :16,3 : 4,4 : 1,6 :zr,7 : 0199
L;L 4 .: 5,0 :12,2 : 3,2 : 1,5 :21,9 : l~OO: 3,8 ~ 6,991.6 • 5,4 .16,9 • 4,2 . 1,2 .zr,7 . 0,93. 4~0 . 6,8. . . . . . . .
---..--------~._------_.....---_ ..._--'------
Eléments totaux (triacides) en p.lOO
f~<>;antr~- pe~te ;-;~'~il~~-~;;;:. ~;--;-; tane J
:--:---:--~-.._-:----:----:---
ICB91.4: 0-2}1: 13,0 : 0,9: 43,5 =35,1 : 4" : 1,43
: 0-26nn: 12,7 :. 5,10: 41,7 :30,8 : 7,35 : 1,79
1
1 IŒ91.6: O-~: 13,0 : O,/~ : 43~ 6 ~35,2 : 5,2~ : 1,30
I----=-Q.:..._~.· 9,3)' 2~7_...:_~l.t2_..:.2., 2~~~~_':'.2-,85_-.J
• ~__u ~ • _
Eohant:Fract.: CaD : HgO ~ K 0 ~Na 0 :Sie/Al: Si./n. i
"-'---,• ---._-. a ------. -,.----,~.-_._---. _ ••__••-.---1. . ~ . . . .
KB91.4: 0-2~: 0,17: 0,34: 0,65 ~ 0,19 : 2,10 : 1,94
: O-~n: 0,25: 0,38: O,EC : 0,23 : 2,29 : 1,99
! 10391.6: 0-2p: 0,15: 0,40: 0,70 : 0,,24 : 2,10 : 1,9,2
L . : Q-2Ifun: 0,29: 0,/,.5: 0.66 : O~~ 2,24 : 1.,,125--
argiles KB 91.4 : KaolL~ite, tracos possibles d'illite
91. 6 : Kaolinite ~ traces cl' Hlite ~ traces possibles de goethite.
massive avec début de lissage sur les fa~s de clivage
Transition diffuse.
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non poreux.
143-226cm:Gris brunâtre clair (lOYR6,5/1,5h.) bariolé dû brun jaunâtre (10YR5/S)
soit après homogénéisation br~~ jaunâtre clair (10YR6/4h. et 7,5/4s.);
B(con.) avec de petites concrétions également brun jaunâtre, piquetées de noir;
argileux; assez plastique, collant; structure massive à débit mameloIll"é
aisé; non poreux.
Transition distincte.
226-250cm:Gris clair (2,517,5/0) bariolé de brun jaune (10YR5/Sh.) et de noir; soit
après homogénéisation: brun jaunâtre pâle (10YR6,5/4h•. et S/48.) ;argilo-
c sableux à sables grossiers et f'Lris graviers quartzeux arrondis; un ciment
ferrugineux agglomère certains grains; apparence Inassive à débit mnL1clon-
né aisé.
240cm: Nappe d'eau le 5/2/1968.
-CaractéristiquGs physico-chimiques (Tableau 13)
Dans le profil lui-même, la texture os t homogène avec BOp.100 d'éléments
fins et un refus négligeable à 2mm. Le matériau du dernier horizon, surtout consti-
tué de sables grossiers, est différent.
La teneur en matière organique bien évoluée est moyenne pour ce typo de
soL La légère prédominance des aci.dee humiques en surface se renverse dès 10 cleu-
xièmo horizon.
La somme des bases échangeables voisine de 5 mé.p.lOOg. se maintient en
profondeur; il en est de même pour la désaturation moye~'1e et le pH fortcme~~_~qi~
dont ln valeur se redresse toutefois dans le matériau de profondeur.
Parmi les b~ses totales, le magnésium prédomiLe nettement sur le ~~oitUh.
Le rapport fer libre/fer total reste peu élevé, voisin cle 50p.lOO.
La structure de l'horizon B2 représente certains caractères vertiquos mais
le diagramme de rayon X ne révèle pas à 14· Xde pic net, signe de la présence de
montmorillonite. A côté do kaolinite, il n'y 11 que des traces possibles d'illite et
de goethite et le rapport silic0/alUL~nc est vo~sin de 2,25.
L'estimation calculée de la composition minéralogique donne en p.lOO
(Tableau 14) :
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Tableau 14 : Composition minéralogique estimée de 1G891 suivant les fractions
granulométriques.
fraction échant. ill. trioct. ill.dioct. kaolin. goeth. 1 rutile résidu
---
----- f-------- ---_.-1----- --- ._._-
0-21 KB91.4 2,6 8,5 82,0 4,3 1,5 0,9
91. 6 3,0 9,0 81,1 5,0 1,3 0,4
----~----1-------------1---._----- - .'-'-
2/u-2mm K1391.4 3,9 4,) 50,9 17,9 ),1 19,6
91.6 ),7 6,8 28,0 9,8 2,4 49,3
___r_
,...--..----1--._----- ------ 1--_•.•_---- ------
--
--_.._-
0-2mm KB.9104 2,8 7,5 75,1 7,3 1,8 5,1
91. 6 3,3 7,8 53,8 7,5 1,9 25,7
'----- ----'-------------------- --- ------
-Comparaf.son avec d'autres profils alluviaux •
Profil KC43 -(10/5/1968) -385m - 7Q58N - 17Q40E.
Ce sol rlÏlpose sur les alluvions de la Nana-Barya en fin de cours d'un
bassin sur granite puis sur Continental Terminal.
Le profil très homogène, brun gris foncé finement tacheté en profondeur,
se caractérise par une structure prismatique à cubique bien développée. Il est enco-
re plus argileux que le précédent avec 91, 5p.lOO d'argile en Bg,
Ce profil est acide et fortement désaturé. Le rapport ~~/K est nettcmffi1t
plus faible que dans les autres profils de ce genre. Le rapport silice/alumine reste
très voisin de deux.
Les argiles sont toujours du même ~JPe : kaolinite avec trace d'illite. A
noter que le calcul indique 88p.lOO de kaolinitc avec Ip.lOO de résidu dans les
argiles contre 8Op.lOO de résidu dans les limons et sables.
Profil RBI - (25/1/1968) - 415m - 7QION - 17Q24E.
Ce sol repose sur les alluvions do la Nana-Bakassa au centre d'un bassin
sur migmatite, granite et en partie Série de Kcuki.,
Avec une submersion annuelle de trois mois, les taches d'hydromorphie sont
beaucoup plus nettes en surface qu'en profondeur. La texture est toujours fD1e mais
avec cette fois 50p.lOO d'argile et 30p.lOO do limons.
La prépondérance nette des acides hu~~ques se maintient cette fois dans le
deuxième horizon. L'acidité et la désaturation restent faibles et le rapport silice/
alumine voisin de 2,10.
La granulométrie totale et les observations morphoscopiques de cos allu-
vions figurent dans le tableau 1.
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Profil OD49 - (30/5/1965) - 450m - 6~28N - 17Q27E.
Ce profil décrit dans la Notice, de Bossangoa (B.-1968) est rappelé ici
car il repose également sur les alluvions de l'Ouham mais à plus de deux cents !~lo­
mètres en amont.
La texture en est moins fine et plus hétérogène : argileuse puis limono-
sablo-argileuse; la structure est massive à débit polyédrique, mais bien développée;
par contre ce profil est moye~~ement organique.
La désaturation y est très variable suivant les horizons et le rapport
silice/alumine élevé: 2,85.
A côté de kaolinite, d'illite et d'un peu de goethite, l'analyse d'argile
indi~le des traces d'un interstratifié : illitü-chlorite.
Ces résultats peuvent être rapprochés de l'analyse des suspensions de
l'Ouham à Datangafo (GAC et al.-1970) : le minéral prépondérant est la kaolL~ite,
les autres n'existant qu'en faibles qua~tités, en traces (illite, goethite, inters-
tratifiés, chlorite).
II.7.3. - Sous-groupe lessivé.
Profil type KB48 - (29/1/1968) - 465m - 7QIZI - 17Q51E.
-Localisation, topograRhie, végétation.
Dans une dépression allongée sur des alluvions provenant de la Série de
Kouki, en bordure de la zone inondable, fréquemment limitée aux alentours par un
lakéré de battement de nappe.
Savane arborée à purkea africana, Terminalia laxiflora, Parinari~~~~~­
laefolia avec Afrormosia laxiflora, Detarium microcarpum, FiCUD vallis chouqa_~;
Syzygium guineense, Daniella oliveri, Gardenia temifolia et espèces pyrophiles.
Strate herbacée brûlée à base d'HypRarhenia SR.
-!'1orRhologie.
o - 12 cm: Humifère; brun très foncé (lOYR2/2h. et 4/2s.); sableux à sables gros-
siers; structLœe à tendffilce grumeleuse, mal développée; très fraG~lo;
Al très poreux; chevolu racinaire abondant.
Trill1sition nette, contraste fort.
12 - 26 cm : Brun assez foncé (lOl~4/~1. et 6/3s.) légèrement piqueté de rouille;
sableux; presque particulnire : apparence massive, très fragilo; poreux;
~ nombreuses racines.
Transition distincte.
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TABLEAU 15. KB ;1..8 - Sol hydromorphe minéral, à pseudo-g1ey, lessivé.
Granulométrie (en p.100 )
r;c~t ~-;~~izon: Prof. :Refus :Argi1e:Li.fin;Li .gr~~;;a.~;sa:~~
,hm 48:T-:"Al-: 0-.10ëm:'o;r:3;5:7";O:15,S-: 16,9:53,s-148 2 • 4. • 15-25 0 0 1 010 0 • 6 5 0 4 8 0. 34 6 0 43 0
. ·.·2. .'.', . ' . , . , . ,
48.3 :~~) : 30-40 : 0,1 :15,5 : 3,5 : 27,3 : 12,5 : 40,2
48.4 0 B. 0 70-80 0 6 0 036 5 0 5 5 0 6 7 0 23 3 0 27 2
• 1.... • 1 • ' • ' '. ' • ' • '48.5 • B€l 0120-130 024,8 040,5 0 2,5 0 10,3 0 16,3 0 29,4
48.6 : Bg2 :200-210 :20,5 :47,0 : 5,5 : 8,0 : 18,2 : 20,3 ~
~: Be ?40~345 ~220 ;47,0 ~ 7,5 ~ 7,0 ~ 17,1 ~ 20,6 _1
Natière organique (en p.l.OOO)
---------------
Echant. ':H.O. ': C : N
· . . . . .~
6 • l,55 • 0,34 • ,0,48 0 1,49. l,58
· . . . .
! 0,24 ! 0,06 ! 0,12 ! 0,64! 0,66
, ,
-----:-----:-----:----: :---:--: :--:: : 1
KB 48.1 '. 25 014, 6 . 1,2 0 3,85 • 2,3. . . . .
48.2 ': 6 ': 3,5 : 0,266 : 1,06 : 0,42
48.3: 5 : 2~8 : 0,253 : : •
_______________ --J
! ----------,-----
Bases échangeables en mé.. p.100g.
-
--;: S/T:pH eau: PH-cJ.K-lbchBnt": Ca : Mg . K • Na · S . T• 0
·
.
~:~ . --:--:----:---:--:--:-...:-
'18.1: 2,40: 1,05 : 0.,19 : 0,02 : 3,66 : 9,95 : 39 : 5,8 : 4,7
1 ~8.2': 0,05: 0,05 : 0,06 : 0,01 : 0,17 : 2,95 : 6 : 4,9 : 4,0
1',.8.5: 0,12: 0,05 : 0,06 : 0,01 : 0,24 : 3,20 : 8 : 5,0 0 4,10
1'/3.4': 0,06:· 0,18 : 0,06 : 0,01 : 0,31 : 4,15 : 7 : 4,8 : 4,1
4805: 0,05: . 0,30 : 0,05 : 0,01 : 0,11 : 4,55 : 9 : 4,6 : 4,2
48.6: 0,09: 0,21 : 0,05 : 0,01 : 0,36 : 5,00 : 7 : 4,5 0 ,~,10
·18.7: 0,27:.-0,30 : 0,04 : 0,01 : 0, 62 . : ...1; 95 : 13 : lz.L:.--.1è-.
Bases totales en mé.p o100g.Ph o Fer
---
---
--~~t.: Ca • Mg : K : Na : B.T. iPh.to.:F.li. :F.te. :F.liojËto.'
·e 0 .: ___: ____: -io_..... : _____ ~___: __: ___0
:œ ,1-8.1: 4,7 : 6,6 : 1,7 ~ 1,9 : 14,9 : 0,92 : 1,3 : 1.6 : 81
t1.B.2" 0,8 : 1,1 : l;; ~ 1,6 0 4.,8 : 0,16 : 0,5 : 0,6 . 830 0
48.4: 0,4 : 3,9 : 2,8 ~ 1,5 · 8;6 : 0,22 : 0,8 : 1,0 . 800 0
4805: 0,8 : 3,9 : 2,3 ~ 1,4 0 8;4 : 0,36 : 3,1 : 3.6 : 860
48.7: 0,6 : 3,0 : 2,2 : 1,2 : 7,0 : 0,33 : 1,2 : 1,6 0 750
----
Eléments totaux (triacides) en p.100
~chant.:~ct~:perte :Ré~dU:il._ln":._: Fer_lTitanel
!iŒ48.5: 0-2p : 13,6 : 0,55 : 42,0 :38,8 : 2,75 : 1,63
1 . 0-2&m 0 6,60 047,9 0 23,3 .16,8 0 4,25 0 1,21
l
, : )2mm : 10,4 )6,2 : Z7:7 :23,0 :21,3 : 1,43 1
~.7 ; 0:2mm ; 6,85~~,9 ; 24,5 ;20'~--.i_2,20 ; l,55 J
___0 ------- _
~chant: :~~2.- : CaO.: l1gO _:~20.: Na2Û__ :~o/~\l:Si.~R.I!• • 0 • •.• •CB4S.5 : 0-2/U : 0,13: 0,22 : 0,55 : 0,20 : 1,84: 1,76
1
: O-~ : 0,12: 0,14 : 0,25 : 0,19 : 2,33: 2,01
, : ) 2mm : 0,14: 0,16 : 0,31 : 0,20 : 2,04: 1,281
~.7 : 0-2mrn : 0,13: 0,11 : 0,32 : O~21 : 2,08 ~,94 1
argiles 48.5 : Kao1inite, traces très faib1esd'i1lite.
.JQ."ès
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26 - 44 cm ; Légèrement hétérogène; brun (10YR4,5/3h. et 6,5/3s.), finement tacheté
de jaune rougeâtre (5YR6/S); taches à limites peu nettes; sablo-ar;~lo-
A
3
limoneux à sables grossiers; un peu collant; apparence massive; assez
fragile; peu poreux; assez nombreuses racines.
Transition graduelle.
44 - 105cm ; Hétérogène; fond gris rosé (10YR6/2h. et 7/2s.) à taches toujours
diffuses; après homogénéisation brun rougeâtre (10YR5,5/4h. et 7,5/4s.);
Bl argile sableuse; apparence massive; quelques racines.
Transition distincte, contraste fort.
105-163 cm: Fortement hétérogène à taches très contrastées; gris clair (10YR6,5/lh.)
bariolé de brun jaunâtre (10YR5/0h.) de rouge jaunâtre (5YR4/Sh.) et
%1 parfois de rouge; en moyenne brun rougeâtre clair (10YR6/4h. et 7,5/4s.)
argile sableuse avec nodules ferruginisés non poreux, déjà bieIl indivi-
dualisés; collant; structure massive à débit mamelonné assez aisé;
peu poreux.
Transition diffuse.
163-250 cm : Aussi hétérogène; fond gris clair (10YR7/lh.) bariolé très fortement
jusqu'à rouge foncé (lOR3/6) i en moyenne brun pâle (10YR6/3h. et 8/3s.);
Bg2 argileux à nodules ferruginisés; collant; structure massive à débit
polyédrique aisé; nombreuses cavités biologiques dans le fond ~'is
clair.
Transition gr,c-,::_uelle.
250-345 cm : Très humide; fond blanc (2,5YR7,5/0h.) , finement tacheté de rouse
jaunâtre (5YR5/Sh~) à rouge (2,5YR4/6h~), résultante gris clair (lOYR
BG 7/lh. et S/ls.); argileux avec nodules ferruginisés individualisés
collant ; structure massive, très mal développée ; peu poreux.
A noter dans ce profil, quelques grains de magnétite de 2 à 3mLl.
-<:aractéristigues physico-chimiques (Tableau 15) •
Ce profil sur colluvions diffère profondément des sols alluviaux précé-
den ts • Gris et à. prédominance sableuse jusqu'à un mètre, il devient ensui te
bariolé, argileux avec individualioation de nodules ferrugineux.
Il est peu humifère mais à matière organique bien évoluée. Los teneurs en
bases échangeables et totales (et notamment en calcium) sont faibles. Ce profil
acide est très fortement désaturé.
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L'estimation de la composition minéralogique de l'horizon Bgl indiquo
80p.lOO de kaolinite avec un peu d'illite dans la fraction argileuse mais 90p.lOO
de résidu dans les limons et les sables, tandis que les nodules ferruginisés ren-
ferment encore 54p.lOO de kaolinite à côté de 24p.lOO de goethite.
II.7.4. - Sous-groupe lithomorphe.
Dans certains profils, l'hydromorphio est une conséquence non pas directe-
ment de la position topographique mais d'une forme d'altération particulière des
roches où les minéraux 2:1 jouent un rôle important. Ces sols se rapprochent des
sols hydro~orphes lithomorphes décrits au Nord-Cameroun par D. MARTIN (1969).
Profil type K/1.8 - (11/1/1969) - 455m - 7Q02N - 17Q27E.
-Localisation, topographie, végétation.
Dans une petite dépression de l~ zone des migmatites à niveaux subordonnés
de quartzites et d'amphibolitos.
Savane herbeuse •
-l'lorphologie •
Transition nette.
Al
o - 14 cm : Humifère; noir (10YR2/lh. et 5/1s.); sable limoneux à sables très fins;
poreux; feutrage racinaire abondant avec gaine d'oxydation rouille.
14 - 26 cm: Légèrement humifère; brun grisâtre très foncé (10YR3/2h. et 5/2s.)fL~e­
ment mais assez fortement tacheté de brun jaunâtre (10YR5/8h.) ; li~on
.8.2 sableux, à sables grossiers quartzeux avec quelques fins gravillons
ferrugineux arrondis; structure particulaire; très friable; poreux;
nombreUS8s racines à gaine rouille.
Transition distincte.
26 - 50 cm: Brun pâle (10YR5,5/3h. et 7,5/s.); sableux à sables plutôt grossiers;
structure presque particulaire, à tendance polyédrique mal développée;
(~) très poreuxi aSsez nombrouses racines.
Transition nette , contraste fort.
50 - 67 cm: Fond brun jaunâtre (10YR5/8h.) très fortement tacheté de gris clair
(10YR7/ll1.); après homogénéisation brun jaunâtre clair (10YR6/4h. et
BI 8/4s.); argileux avec sables grossiers; collant, plastique; très dux;
un réseau de fentes verticalos qui se dessine, entraîne une struc·~tre à
tendance cubique avec des faces lisses et striées nettes ; peu poreux;
quelques racines de forme contournée
Transition distincte.
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TIJ3LEAU 16 • Sol hydromorphe lithomor,helessivé .K:l 8
Granulométrie (en p. 100 )
--------------- -------- -
Bcharrt , ,:Horizon:Prof., :Refus :C03Ca :Lrgile:Li.fin:LLgros:Sa.fin:Sa.gro
--.--:---:--:----:------:--:---:---:---: 1
: :
: 44,4 : 16,2
10,0 : 39~0
:300:550
, 0 ,
14,7 : ·23,5
13,7 • 18,0
. .
. .
20,5
41,0
5,5
6,0
9,5
·..
·
· .
· .
9,0 ; 6,5
8,0 : 1,0
:85 :05
· , . ,
:'~8,5 : 5,5
0 49 , 5 0 8,0
0,1
o
·
0,1
0,1
4,8
o 4,4
0 19 ,8
:O~:
:15-25 :-
·'30-40
ico-no
200-210
•.
: 1~1
: il..
. 2
: (:-3)
o Bg
': %
8 •.;;.
8.5
8.2
8.3
KA 8.1
1'-1atière organique (p.l000 )
. --~-- --- 1
Echan t .• : r.s,o, , C : N : c/l! :Ph.olS'1· . . . .__e __e _. • _
)KA 8.1 ': 2,6 :14;8 :0,986 :15 ,: 0,02)
8.2 : 0,7 : 4~2 :0;293 :14,3: 1
8.3 : 0,2 : 1~1 :0,127: 8,7: J
8.4 : 0,1 : 0,8 :0;123: 6,5 :
· . .. . .1_____. .=._ _ • _~__. .
Bases échangeables en mé. p.lOOg. pH•
.........---------.....- '"1
KA 8.1 : 2,22 ~ 0,72 : 0,12 : 0,03 t 3.09 : 8,25 : 37 : 5,7 :. 4,9
8.2 : 0,57 : o.is : 0;06 : 0.d2 : 0,8) ~ 2,50 : 33 : 5,6 : 4,6
8.3 : 0,18 : 0,12 : 0,04 : 0,02 : 0,36 : 1,00 : 36 : 5,9 · 5,0
·8.'1. : 4,2) : 4,50 : 0,14 : 0"15 : 9,29 :10,0 · 93 : 7,8 · 6,1· ·8.5 : 2,85 : 3,78 : 0,14 : O,M : 6,91 : 7,00 : 89 : 6,5 e : 4,9
---
--,
Bases, totales en mé , p.l00 g. pH
------- ------
Echant.: Ca • Mg • K i Na : B.T. :Ph. to.•
·
•
-:----:~--:----:----:----:-------
0,28
0,14
O,M
: 3,40 :13,4
: 2;40 : 22,9
: 2,25 :17,2
1,20
.~./,_ . 1,80
:10,2 : 1,80
F.L.8.1 :3,60 : 5,20
, 8.4 :5,60 ·1-.: 1
1 8.5 :2,95L. ~_ :--_ • ~_-:-- ....:;-... .j
Eléments totaux (triacides) en p. 100
1
Echant.:Fract. : Perte :Résidu : srr, : Llum.: Fer:Titanel
-;;:-8.:;:~ :~:;-: 1.7;;-:45.;-:-;1,6 :~.7~~:-O.9;
: 0- : 7,0 :44,4 :25,5 : 15,7 : 5,40 : 0~f57
• • • • • • • t
____~__....-&.- -.a. .Ao-_ _.a. .&.__ _
Echant.:~act. : caO__~: MgO __: K2Ü _:Na20 _:Si./Al_: Si'/;~-
· . . . . . .
KA 8.4 : 0-2,JU: 0,19: 0,21 : 0,32 : 0,21 : 2,43 : 2,14
: 0-2mm: 0,26: 0,27 _: 0,'2,~ ..:. 0,16 : 2,75 :' 2,26 i
l;;rgile KA 8.4 : Kaolini te.
67 - 137 cm
Bg
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Pseudo-gley, brun jaunâtrû (10YR5/Sh.) fortement tacheté de gris clair
(2,5Y7/0) j argileux avec sables grossiers émoussés quartzeux; appa-
rence massive à débit très grossièrement cubiquejl'ensemble se brise
difficilement mais selon des directions privilégiées, soulignées par
des zones de réduction j il subsiste des fentes verticales et horizon-
tales mais elles sont écartées de plus de 20cm ; non poreux ; racDles
rares.
Trrolsition graduelle.
137 - 195 cm :Gley, gris brunâtre clair (2,5Y6,5/2h. et 8/2s.) avec taches brtu~
BGl olivâtre clair (2,5Y5/4h.) ; argileux.
Transition diffuse.
195 - 230 cm :Idem gris brwlâtre clair (2,5Y6/2h.) avec quelques taches brun olivâ-
BG2 tre j argileux avec des quartz grossiers, anguleux.
215 cm : Nappe d'eau le 11/1/1968.
-Caractéristiques physico-chimigues (Tableau 16).
On relève le fort contraste entre les horizons supérieurs sableux et les
horizons inférieurs argileux, hydromorphes dont la partie supérieure présente quel-
ques caractères veriiques : fentes, structure cubique, faces lisses et striées • Le
prélèvement de l'horizon BI manque et l'analyse d'argile en Bg révèle de la kaolini-
te, sans pic net de montmorillonite ou d'illite. Pourtant les teneurs en calci~ et
magnésium échangeables ou totaux sont élevées j le taux de saturation est voisin de
100, et le pH supérieur à 7 j des traces de carbonate de calcium s'individualisent
et le rapport silice/alumine est nettement supérieur à deux.
-Variante.
Ce profil correspond au faciès modal lessivé mais sur la Série de l~oulci,
on rencontre surtout 10 faciès vertique (KQ4).
II.8 - Sols à caractères particuliers.
En climat soudano~~inéen, les éléments alcalins et alcalino-terreux sont
en grande partie exportés hors des profils. Ils s'individualisent pourtant drolS
certains cas particuliers
II.8.1. Sols à individualisation de sels sodiques.
Jusqu'à présent, on n'avait pas décrit de sols halomorphes en République
Centrafricaine. On connaît pourtant l'existence de "salines" Où les animaux sauvages
viennent rechercher les sels minéraUJ~ qui leur sont nécessaires.
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Profil type KC13 - (5/5/1968) - 7Q46N - 17Q50E- 395m.
-Localisation, topographie, végétation.
Niche de décollement par érosion animale en bordure d'une petite dépres-
sion.
Localement le sol est nu et érodé. Un peu au-dessus~ on relève quelques
arbustes : avec t~ogeissus leiocarpus, Tamarindus indica, Combretum nigricans,
Randia nilotica.
~orph0logie •
o - lS cm : Très peu humifère; brun vif (7,5YR5/6h. et 7/6s.); remplissage argileux
Al (gr)
de nombreux gravillons ferrugineux inférieurs à lcm, ocre rouge à ccre
brun; structure mal développée à tendance polyédrique.
Transition distincte régulière.
lS - 79 cm :Légèrement hétérogène, jaune brunâtre (IOYR6/81.) à brun jaunâtro
(lOYR5/S) avec taches rouges très sombres (7,5R2/2) après homogénéisa-
BI tion brun jaunâtre (lOYR5, 5/81. et 7/ôs, ); argileux; structure massive à
débit relativement aisé; quelques cavités biologiques à remplissage brun
vif.
Transition graduelle régulière.
79 - 169cm:Pseudo-gley : gris clair (lOYR7/1) bariolé de jaune brunâtre (IOYR6/S)
avec des taches rouges (2,5YR4/S); après homogénéisation jaune, (iom
Bg 7/6s.) ;argileux avec quelques grains de 2 à 3mm, transparents (quartz)
ou mats et blanc jaunâtre; structure massive à débit plus ou moins aisé;
non poreux; pas de racines.
-Variante •
Autre profil KEBI - (2/2/1968) - 7Q33N - 17Q38E - 420m.
Deux prélèvements y ont été effectués, l'un (KEBI2) superficiel en
bordure de la mare: jaune rougeâtre (7,5YR7,5/6h. et 7,5YRS/6s.) ; limon sablo-
limoneux avec des gravillons ferrugineux violacés; l'autre à proximité, (KB8II) au
fond (265cm) d'une fouille animale, surmontée d'un niveau gravillonnaire : fond
blanc (lOYRS/I) fortement bariolé de plages brun vif (7,5YR5/S) à rouge foncé
(lOR3/6); après homogénéisation, brun clair (7,5YR6,5/4h. et 7,5YRS/4s.); sable
limoneux avec grains de quartz et de séricite, s'écrase en poudre soyeuse taclû~t
les doigts et de goût légèrement salé.
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TABLEAU 17. Sols à halomorphie
Profil KC 13 KB 81
---------------------------------
••
:
·
·
: Echant.
: Horizon
: Prof .mini •
: Prof.IllaX-.
: 13,1
: ~gr
: 0 cm
:10
13.2
B
: 45
: 55
: 13.3 :
: Bg
: 165
: 170 :
81.2
Al
o
20
:: 81.1 :
:: Bg
:: 260
:: 270
---_•._---------:------:----:----:-----: :------:
:
:
•
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
4.8
0.1"" :
1 1
1 1
1 1
1 1
7.0
24.0
:: 16.3
24.3
Z7.6
0.8: :
: :
·.1 1
·.
• 1
..
• 1
0.1"" ::
1 •
• 1
21.1
: Il.0
34.0
: 18.8
2:>.3
15.1
0.8
.
.
4.8
0.1;f: :r
:
.
.
:
44.0
12.0
: 13.6
13.0
: 15.4
2.0
:
47.0
8.3
10.8
: 14.7
: 16.9
2.2
0.1
: ;J
• 0.1
.
: 48.3
.
.
argile : 46.5
li.fin : 14.5
li.gros: 7.4
. .
sa.fJ.n • 12.8
sa.gros : 16.4
H20 : 3.6
Refus
: granulo • OJ ca
:en 10-2 3
••
•
·
••
:
:
·
·
:
•
·
D
·
·
·
·
·
• e:1 •
: :
::
·.
·.
..
·.
•
·
:Mat.org.
: en 10-3
•
·
----. --.------;'_--.......---.---
C : 4.4 : .3· •
N : .425: .113. •
clN : 10.3 : 2.7: :
% • • • •1'1.0.0 • 8. . 1.. •
MHT • 126 • • •
· . .. . '. . . ...
• chu· 0 Il • • • .1
• A. • • '. • • • • . •
• fu' 1 15 1 • • •• •
• .Ac. • . '. . . ''-1 _
• pH eau • 4.8 • 8 -l' • R _,. • Q _ t:; ••
· .
: pH-clK: 4.7 : 6 -'>; h - '>; R - t;
· .--
:Cations Ca : 2.40 : 7.05 : 7.2): 1.65::
.éChan. Mg • 0.24 • 4.29 • 3.15. 0.90,"
· .. ..
:en meq K : 0.35 : 0.09 : 0.09: 0.23::
:p.lOOg Na : .LJQ. : 1.10 : 1.15: 4.60::
• S • 4.29 • 12.5 • 11.6 • 7.38 ••
· .. ..
T : 13.5 : Il.6 : 10.8 : 4.75::
v= S/T : 32. :108. : 107. : 155. ::
:Bases Ca : 4.6 ~ 1 12.3 1 2.8. 1
:totales Jlig : 6..2: : 13 3 : 3.8 ::
• . 0 • . '. • •
"en me K • 1.4 1 1 1.4 1 1 7 Il
• q • • • . ' ••
·p.lOO Na 1 ~ 1 1 z..& • ~ Il
: B.T.: 14.4: : 29.6 : 13.8 :.;
·Ph~tot;10-3 1 0 35 • 1 0 18 1 ••
: : ,: :.: :: :
:Ph.O. . .015: : : :: :
~ HO dans Boue : 50.0 : 32.5 : 38.5 : 65.0 :: 48.5
:L extrait t :- 0.67 : 0.18 : 0.18: 0.67:: 0.09:
: Conduotivi té en my: : : : ::
:mho/cm _ ,): 2.68 : 1.n : 0.94: 2.06:: 0.37:
•L extraitsature. • • • • 1
•__ . Cl - : 0.03 : /' : 0.57: 0.02:: /'
SO _2 : 0.20 : 1.30 : 1.10: 0.30:: 0.40.
• CO~2: 1 : l' : 1 : l' :: / :.
: OJ::H-: 1.00 : QJl : 0.38: 2.26:: 0.17:
· ':). . . . .. .
_ fJ..~Ons • 1.23 • 1 ..67 1 2.05. 2.58.. 0.57.
; - Ca+ 2 ~ 0.11 ; 0 ~81 ; 0.81; 0.53;; 0.02'
: Ng+ 2 : 0.04 : 0.30 : 0.30: 0.16:: !
• K + • 0.05 • 0.01 • 0.02. 0.05. • ï
• Na+' 1.15 • 0.44 • 0.42· 2.14'· 0.Z7
:_-,..ê.~ Cations : 1.35 : 1.56: 1.54: 2.88:: 0.29:
.S.A.R. ~Richards) 1 1 1 • .1 1
:de l'extrait : 4.2 : 0.59 : 0.56: 3.6:: 2.7 :: . _= : L __-L- .LL .:
~ : quantité minimum dosable.
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~aractéristigues physico-chimiques (1) - (Tableau 17)
Ces profils présentent certaines caractéristiques de salure mais il ne
s'agit pas de sols salés au sens "salins" ; la conductivité de leur extrait de pâte
saturée devrait ~tre supérieure à 4 millimhos/cm à 25QC.
Le premier horizon du profil KC13 présente une acidification marquée
(pH : 4,8) ; paradoxalement le sel potentiellement représenté en phase soluble
(OO3H Na) est un sel franchement alcalin (sel de base forte et d'acide faible). Ceci
indique que la salure n'est pas le processus essentiel au niveau de cet horizon.
Les deux horizons suivants sont très différents : la salure y est feible
(LES = l mIDho) et de type salin marquée : SO Ca potentiel avec un rapport SAR4 .
(RICHARDS) de l'extrait très faible. L'alcalinisation du complexe (voisine de 10p~
100) paraît alors élevée, et probablement surestimée~ Ces deux horizons ne sont ni
salins, ni vraiment alcalins.
Par contre, l'horizon K1381.2 peut être qualifié de "non lessivé à al~..:hi§.,
peu salé" • Le pH : 9,5 est bien supérieur à 8,5 et le rapport Na/T est élevé; voisin
de 100, il est nettement supérieur à 15p.lOO. La salure est très faible à sels poten-
tiellement exprimés : C03~ Na et traces de cO~a2 •
L'horizon KESl.l est trGs peu salé ; le taux de sulfates y paraît Sltresti-
mé. L'alcalinisation du complexe est moins significQtive que dans l'horizon précé-
dent mais encore nette (50p.lOO).
On note, comme dans le profil précédent, la présence de traces de carbonate
de calcium.
L'analyse d'argile dG KCl3.3 indique
et de goethite.
~qolinite, traces de montmorillonite
En conclusion, malgré une pluviométrie voisine de 1300mm, on peut observer
certains caractères de salure mais ils sont très localisés et variables. Il en a été
fait un sous-groupe à faible salure des sols hydromorphes. Seuls, ont été figttrés sur
la carte pédologique les emplacements où ces sols ont été reco~~us ; il Y en a très
probablement d'autres.
On peut se poser la question de l'origine de cette salure. GERARD (1961) a
reconnu l'existence de lentilles d'argiles interstratifiées dans les grès du Conti-
nental Terminal. Au Sénéeal, ~lICHEL (1969) signale la présence de niveaux salifères à
la base du Continental Te~inal. Elle semblerait indiquer l'existence de sebldlas dans
ces régions, au début de la sédiment~tion.
------- ----------------,------,
(1) - Communication porsmu1clle - C. CI1EVERRY - 9/9/1970.
._------
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II.8.2. Sols à individualisation de carbonate de calcium •
Le problème de l'individualisation de carbonate de calcium sur la feuille
de Kouki dépasse le cadre d'une Notice mais m8rite cependant d'une signalé: de
petites quantités de carbonate de calcium ont été reconnues en des points très
divers, aussi bien sur socle que sur le Continental Terminal et ccci, sur des sols
très différents.
Certes, le socle renferme des intercaiations d'amphibolito et on comprend
la présence de nodules calcaires dans les sols qui en dérivent : vertisol litllomor-
phe (cf.KA30 : B.-1971-a ) ou sol hydromorphe lithomorphe (cf. II.7.4). Par ailleurs
PrAS (1970) décrit parmi les formations quaternaires du Tchad, une série nrG~lo­
sableuse à nodules calcaires sur laquelle on rencontre des vertisols topomor~lles.
On a vu que le profil KC46 (cf. II. 3) peu évolué sur carapace de COlltinon-
tal Terminal renferme des traces de carbonate de calcium. De même dans un profil
beige KC26 à hydromorphie et induration de- profondeur, on observe en Bgl des petits
nodules calcaires : formés de grains translucides dans un ciment blanc à jaUllntre
ferruginisé en profondeur. Il en résulte un "taux de saturation" de 112 et un
pH-eau de 8,4, avec O,86p.100 de carbonate de calcium.
Enfin, dans un profil rouge-induré sur migmatite (avec intercalations
d'amphibolite), on relève, dans les fractions fines; de 1,4 à 2,3p.1OO de carbonate
de calcium, des pH-eau de 8,1 à 8,4, des taux de saturation de 105 à 118 tandis que
les analyses triacides sur fraction grossière indiquent 7,5 à 2l,2p.100 de C~O avec
des rapports SiO~A1203 de 1,82 à 2,04. On peut rappeler que sur .amphibolites de
la région de Bouca (BOULVERT 1970), a été décrit un type de profil rouge à indivi-
dualisation de carbonate de calcium rapproché des sols rouges ferrallitiques.
Ces sols restent trop peu répandus pour être cartographiés.
Fig. iL Texture des principaux types de sols de la région de KOUKI
d'après le diagramme de GEPPA ('E66 )
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IIIème PARTIE - cor'iP1JùUSON ENTRE LES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS
UI'ILISATIONS.
111.1. - Comparaison entre les principaux types de sol.
111.1.1. Généralités - Texture.
Dans le mÔme esprit que pour les autres Notices explicatives des sols de
l'Ouham (B. -1968 à 1970), on a représenté dans les tableaux 18 et 19 les moyennes
arithmétiques des résultats ro1alytiquos des grands types de sols qui se succèdent 10
long de la séquence topographique de couleur: sols rouges et ocre ferrallitiquos,
sols beiges ferrugineux tropicaux aussi que les sols hydromorphes de bas de pa1t8. A
titre comparatif, les moyennes des divers groupes de sols ferrallitiques y figurent
également.
Le diagramMe des textures utilisé pour les descriptions de profil ost
celui du G.E.P.P.A. (1966). Sur la figure VI, le point représentatif do chaquo pré-
lèvement correspond à l'horizon B2 • Pour cette raison, les sols minéraux b~lts at
peu évolués n'y figuront pas.
communeOn retrouve une caractéristique aUX sols tropic~ux ; ils contiQn1a~t
peu de limons. Ce c,~actère différencie la Série qe Maïtoukoulou des autres sols
ferrnllitiques appauvris. Par contre, les sols remaniés à caractères pénévolués rffi1-
ferment près de 25p.lOO de limons.
Que ces sols soient, en surface, appauvris ou. non, l'argile cons t l tue 40 à
6Op.lOO de l'horizon B2 • Les sols ferrugineux à taches et concrétions sur arène
s'en distinguent p81' une texture plus sableuse. Les sols hydromorphes à taches ct
concrétions des plaines alluviales se classent à part ; ils ne renferment que do très
faibles quantités de sables.
111.1.2. Matière organique. (cf. Tableau 18)
La végétation est souvent plus dégradée en bas de pente où s'observent les
sols beiges. On vérifie une fois de plus la décroissance régulière des tencurs__g1
matière organique le long de la séquence topographique de couleur. Il en est de même
pour les teneurs en azote tandis que les rapports C~~ restent voisins de 17 et sOlit
donc élevés. Selon FORESTIER (1959) ce rapport a tendance à augmenter avec L~ latitu-
de et par conséquent la durée de la saison sèche. L'hunüfication médiocre a~ stœface,
s'améliore dès le deuxième horizon. On relève le convergence des sols ferrallitiques
appauvris et des sols beiges.
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TABLEAU 18. Caractéristiques agronomiques moyennes
en fonction du type de sol.
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Les teneurs en matières humiquos décroissent des sols rouges aUX sols
boiges. Comne dans les sols du Tchad (PI!~-1970), les acides humiques prédo~
toujours' en surface sur los acides fulvigu~s. En général, dans ces sols de snv~~o,
cette prédominence s'inverse dès le deuxième horizon mais ceci ne se vérifie pas
pour les sols beiges de Kouki.
Des séparations d'ncides humiques par électrophorèse sur papier Ollt Gté
effectuées sur une douzaine de profils. On obsorve deux taches d'acides llumiques
situées de part et d'autre d'une zone claire, disposition courémto dans les sols
tropicaui.
Dans les deux premiers horizons, les acides humiques gris, pou mobiles,
à grosses molécules, prédominent chaque fois sur les acides humiques bruns. Le r~p­
port moyen est voisin de 2,4 mais il ost beaucoup plus élevé sur un vertisol crue sur
un Lakér é ,
Les acides humiques bruns i'emportent égaLeraerrb sur les aèides humi.ques
intermédiaires; le rapport moyen est de 2,25.
111.1.3. pH (Tableau 19)
Alors qu'au Sénégal, sel.on I1AIGNIEN (1961), les valeurs de pH sont un peu
plus élevées dans les sols rouges, ici, comme sur Bossnngoa et Boucn, elles
semblent légèrement supérieures dans les sols beiges.
L'acidification est plus marquée dans le deuxième horizon des sols _f..e.:r..:.r.1l!.-
li tiques, mais le pH remonte lÔgèrcLlent en profondeur. La différence les pH-cau~
Cll{ voisine de deux tiers d'unit8 dans les horizons de surface des sols de la sé-
quence, diminue nettement en profondeur dans les sols ferrallitigues où elle n'est
plus ici que de 0,2 en B2•
III.I.4. Bases échangeables (Tableo.u 19)
En surface, les sols rouges sont mieux fournis en bases éChangeables que
los sols ocre ou beiges. La désaturation de cos sols y est faible par opposition à
la moyenne des sols hydromorphos.
En profondeur, comme l'implique la définition S.P.T. (d 'HOORE-1964), le
taux do saturation des sols ferrugineux tropicaux reste supériûlœ à 4Op.lOO. Par
contrc, les sols ferralli tiques de Kouki. qu'ils soiont rougûs ou ocre, ammrCl.j.8scnt
moyennement désaturés, malgré leur position relativenent septentrionale.
- 6~-
T:..B:LDj~U 19. Caractéristiques analytiques moyennes
en fonction du type de sol.
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111.1.5. Fer libre - Fer total (Tableau 19)
L'intensification de la couleur apparaît nottement liée à lat~~__~~
total. Les sols beiges renferment beaucoup moins --de fer total que les sols _,?-c.:r.(3..et
ces derniers moins gue les sols rouges.
Cette remarque est confirmée pax ln comparaison, à l'intérieur des sols
ferralli tiques, du groupe typique avec le groupe décoloré et appauvri. C' es t dans
l'horizon gravillonnnire des sols r-emani és que les quanti tés de fer total sont 108
plus élevées.
Le rapport fer libre/fer total décroît légèrement le long de la toposé-
quence de couleur.
En conclusion, on peut noter avec CFU~TELnJ (1968) que IGS sols beiges ont
perdu" sur l'enseclble de leur profil, un fort pourcentage du fer fourni par ln roche
mère.
III.I. 6•. Eléments totaux - Silice et ii.lumine.
Les rapports silice/alumine sont sOlivent voisins de deux et la détermina~
tion d'un de ces rapports ne suffit pas pour affimer qu'un sol est ferralliti~le
ou ferrugineux tropical.
En noyenne, pOlœ la terre fine (O-2~~) de l'horizon B, ce ramJort ~~l~~
alumine est légèrement supérieur à deux dans les sols ferrugineux tropiœux C?i;. ...."xdro-,
morphes. Il est légèrement inférieur à deux dnns les sols rouges et ocre qui, dans
l'ancienne classification (AUBERT-1965), seraient donc considùrés cor~le fn~~~~~l1
ferralli tiques.
On doi t toutefois noter que ce rappor-t moyen n'est que de 1-,98 dans la
fraction 0-2/U des sols beiges~ et de 1,84 dans la fraction grossière des sols
hydromorphes.
III.1.7. Mi.l'léraux argileux.
Des relalyses aux rayons X ont été effectuées sur lrrie cinquantaine d'échan-
tillons. La kaolinite est toujo\œs présente et exception faite des cuirasses, elle
prédomine largement.
La montrnorilloni te n la été relevée que sur vertisol ou sur sol à ha.l.omor--
phd,e , Un peu d'illite s'observe dans les sols ferrugineux. tropicaux i on en r.~@:0ll~
des traces dans les sols h,ydromorphes ainsi Clue dans certains profils ferraJA:Ï;.tt~.
Par contre, on ne relève des traces de gibbsite que dan:L~§rtains q,0.s..
ferralli tiques. Les lakéré de pente en renferment un peu. La gibbsi te n'est
importante que dans quelques cuirnsses de plateau.
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TL13LE./:..U 20. Moyen."18S de diverses données analytiques en fonction
du Qatériau ori~~n€l.
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6,3
2,5
3,9
6,0
5,6
4,4
1,1
2,3
2,7
6,4
12,0
.§,Q
5,0
3,7
8,6
2i,2
l.,,g
Q,.§
1,1
Q,.9.
6,5
: 15,7
6,5
1&
5,3 '
18,0
: 12L2
~l-k2
2L§
ls.§
3,8
16,8
: 13,2
Bases to tal.ee Al
B
C
SiOflltfJ3 Fraot.O-2 f
Horizon B 0-2ffim
SiofRtfJ7hor.B Fr.0-2 ~:
..J 1 •0-2mri1 •
:
~
16,4-
~,2
1,96
2,02 •
,1,28_ :
1,.5.°_ ~
~,Q4
2,10
l,58
1,œ
:16,5
:12,8
:20,5
2,01
2,02
1,00
1,61
14.,7
H,7
12,4
2,01
1,97
1,86
1,74-
: 11.a,.5
: 10 8
- .&.:
: 10.0
1,95
1,114
1,78
1,65
30,9.
: n..J..
: 32,0
.-
; 2.11
2,18
1,86
b12
Valeur moyenne t......:..u..1a plus élevée '_.,.: ._la plus faible.
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Des ~races de g0et~ se rencontrent dans les fractions fines de ~~~
le~ types d~~l~ ; les fractions gTossières et les sols ferrallitiques en renfer-
ment un peu plus. On n'en trouve des quantités importantes que dans les cuirasses.
La présence d 'hématite dans UJl sol semble liée à sa position dans la
séquence de couleur. L'hématite, oxyde ne fer anhydr-e , s'individualise d'aut~t
~-JllL~le milieu~-pie~in~• Elle n'est pas décelée dans les sols beiges
et hydromorphes de bas de pente i parmi 18s sols ferI'alli tiques, on ne la relève
guère que dans les sols rouges. Seules les cuirasses de plateau en renfenneIl-;;~_d.eE.
~~?lltités importantes.
Les teneurs en éléments traces apparaissent moyennes, dans les sols
ferr'alli tiques et plutôt faibles dans les sols ferrugineux tropicaux, notamment
ceux à pseudo-gley. Elles peuvent être élevées dans les sols hydromorphes sur allu-
vions COTIffi6 dans les sols peu évoblés d'apport. Il en est de même dans un vertisol
li thomorphe comme KA30 dont la mon tmor'dLIoni te ferrifère est riche en vanadium,
nickel et chrome.
111.2. - Influence du matériwl originel •
La comparaison de divers résultats analytiques sigilificatifs a été faite,
sans tenir compte du t-ype de sol., en fonction du matériau originel. On a disti..'1gù.é
les sols du socle précambrien: schistes de la Sé~ie de Kouki, migmatites associées
aux formations mGtmnorphi~ues indifférenciées r granite, puis les sols sur Continen-
tal Terminal : grès et Sables rouges et enfin les alluvions quaternaires. Les sim-
ples moyennes arithmétiques relevées dans le tableau 20~ présentent parfois des
différences notables.
Comme on l'avait déjà noté à Bossango et Bouca, les sols sur granite sont
ceux du socle les moins fOUl~is en matiè~. or~ani~, d'ailleurs plutôt mal évoluée.
~_es sols sur Continental Tenninal en contierdl8nt m~_~SQF~. C'est sur alluvions
que le pll de surface est le plus acide rni:iÏ.s :LI r-emonto légèrement avec ID. profondeur,
tandis que le.s pH des sols sur Continent~:tq.r:!.n.inaLdeviennentfranchement aciAs.s..
en J?.....
La différence entre les pH",:,,~~ÇJK est en surface proche de l'mU.té sur
alluvions 0'';' sur schistes de Kouk.l i elle ost de deux tiE:rs sur migrnati te, gl~a."1.ite,
ou sables rouges· Ce.tt~ diJ.f.6rence se maint:i.ent en profondeur sur alluvions, ou
reste voisine d'ème dcmi·-u:1i té sur s chzs bes ou granite. Elle se réduit encore 31.::r
g:r~.ê__e.i..sable~~.
Les teneurs on bases Gchengeables sont 8levéc3 en surface sur les schistes
de Kouki. Elles se mam t'iennerrt en profondeur dans 1GS alluvions ·i;andis que, sur
Continental Terminal, eUes décroissent rapidement.
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En surface, le taux de saturation est relativement élevé sur granite c"i;
faible sur alluvions mais dans ce cas il remonte légèrement en profondeur. D'<J.près
les moyennes de l'horizon B, on peut dire que dmls la récion de Kould, les s.9..l~~
migma.ti tes, gTès et surtout sables rouges, sont moyennement désaturés, 1~1l~
gr-anites. schistes et alluvions le restant faibl~ment •
Les équilibres entre les divers cations échangeables peuvent varier de la
même façon• .A titre d'exemple, on note que le rapport Ca/r·Tg est presque deux fois
plus élevé sur grès que sur alluvions i par contre le rapport Ng/K est netrtemenf
plus faible sur grès que sur schistes de Kouki , Ce rapport s'accroît fréqueI:iJI11.ent du
premier au deuxième horizon.
Les réserves minérales en bases totales sont régulièrement abondantes sur
alluvions ainsi qu'en surface sur schistes de Kould, grâce au cal.cf.um et magnésium
essentiellement. Les sols sur Continental Teronnal sont peu foumis en bases t~~­
les. C'est particulièrement le cas des sols aux sables rouges que ce soit en oal-
cium, magnésium ou potasaf.um,
Il est délicat de vouloir comparer les rapports silice/alumine de l'hori-
zon B, d'après la nature du matériau. On peut toutefois relever que ce rapport
moyen établi sur la fraction 0-2)lest supérieur à deux sur alluvions à sols hydro-
morphes, voisin de deux sur grani te et c:;:::-ès avec sols ferrugineux tropicaux et lé-
gèrement inférieur à deux sur schistes, migmatites et sables rouges où les sols
ferralli tiques prédominent.
Les teneurs en oligo-éléments dépendent très largement du matériau origi-
nel. Exprimées en p.p.m. des sols secs, les teneurs les plus élevées en vanadâum
(900) et nickel (170) ont été relevées sur matériau dérivant de schistes, en cuivre
(lSO) sur roche verte, en strontium (950), baryum (3000) et lithium(95)sur granite
altéré, en chrome (400) sur alluvions anciennes de la Nana-Barya et en manganèse
(950) sur alluvions très récentes de l'Olmron.
111.3. Facteurs chimiques de fertilité.
111.3.1. - Matière orgmlique - Azote.
On a vu (tableau 18), que sauf pour les sols beiges et les sols mœ
Continental Terminal, la teneur de surface en matière orgmlique est correcte dm1s
les sols de KoliYi.
Selon Di~IN (1968), si lIon considère les intervalles suivmlts
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Azote p.1000 Matière orga~ique p.100
1Q : 0,1 à 0,25 0,17 à 0,43
2e : 0,25 , 0,45 0,43 à 0,76a
3e
·
0,45 , 0,8 0,76 à 1,:55
·
a
40
·
0,8 à 1,5 1,35 , 2,55
·
a
5e
·
1,5 à 3 2,5 , 5,1
·
a
60 : 3 à 6 5,1
, 10,1a
en passant d'un intervalle à l'intervalle supérieur, on note un accroissement not de
fertilité, ceci pour la plupart des cultures et dz-ns le cas général de textures
moyennes.
Pour chaque type de sol, on cons trvto qu'il y a un décrochement de prati-
quement un intervalle entre la teneur en ffii.!.tière organf.que et la teneur en A.l[.~t.Q
dont la déficience est Prononc~e et générale. Les sols rouges (sauf les sols appau-
vris) et les sols hydromorphes se classent entre les catégories 4 et 5, les sols
beiges 3 et 4.
On D. vu que tout r-etard à la date des semis amène une bcissc de rcndeman.t
en coton. En effet, si la floraison n'est pas terminée début Octobre, la sècherosse
peut provoquer une chute importante des capsuLea, Une autre raison s'y ajouto :
l'intense lessivage des nitrates du sol.en dt-5hllt à0 s::';.son n.-,,,; pluies jrrqvoque une
carence en azote •
FORESTIER (1959) souligne qu'une première culture après défrichement a
d'autant plus besoin d'azote que le sol est argileux et la région plus sèche, commo
autour de Kouki , Par ln suite, la culture abaisse la valeur du rapport C/N à un taux
compatible avec lh~O bonne alimontation azotée de la plante.
IU.3.2~ Phosphore.
Comme on l'a déjà noté sur Datangafo et Boucn, les sols les plus riches an
azote sont également los plus riches ml phosphore total et assimilable (cas dos sols
rouges).Inversemcnt les sols los noins fournis en azote sont également les mOlliS
fournis en phosphore (cas des sols boigos).On ne vérifie donc pas ici ln ronk~~ql1c de
DABIN (196g)selon laquelle dans les sols do la cuvette tchadienne, le t2UX do phos-
ferrallitiques appauvris).
ocre ferrnllitiques).
rouges fcrrallitiques).
(cas dos sols beiges) •
(sols
(sols
(sols
sol moyen
sol riche
"
"
0,9
plus de 0,9
0,7 à
phare assiwilable décroît lorsque le taux d'azote total augmente.
DABIN (1968) et BOYER (1970) indiquent l'échelle de fertilité suivrmto ~1
cul ture cotonnière (pluviométrie 1500rnm)
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Le rapport N.total/p205
total devrait être compris entre 2 et 4. Il est
nettement inférieur à deux dans les sols hydromorphes et surtout ferrallitiques gui
ont essentiellement besoin d'azote. Par contre, dans les sols beiges, tout apport
d'engrais azoté pourrait être accompagné d'une fourniture équivalente de phosphore
pOlIr ne pas risquer dG déséquilibre.
DiiB1N (1969) considère qu'une teneur en phosphore assimilable( méthode
OLSEN modifiée) de ~lus de 100 ~.p.m. est bonne pour des sols tropicaux. On utilise
plut8t le rapport P 0 01s.p.1000 . ,. '/ (
. 2 5 • Sl ce rapport est super1eur a l 10 cas des
l f Il ' t· N, to,tal p.lOOO ) l' l ~ b . d' .' t 'so serra 1 1queS et llyc1rDmorpf1~s·, e so a P.LUS eaoan engrai.s azo es que
d'un apport de phosphore. Si ce rapport est compris entre 1/10 et 1/20 (cas des sols
beiges), le sol a besoin de phosphore, comme d'azote. Ceci confirme les résultats
précédents.
111.3.3. Bases échangeables - Fertilité.
Les sols de la région de Kouki sont en général moyennement désaturés. DDllS
ces sols kaolinitiques, la matière organique devient l'élément essentiel pennettW1t
. ln
la fixation dos bases, puisque la capacité de fixation en bases dëjkaolinite est
très faible.
DABIN (1968) indique la règle suivan te donnan t l' Impor-tance des réserves
facilement utilisables pour un sol de texture moyenne (A + IF 30%) et contenant 2?~
de matière organique ; si la somme S des bases échangeables exprimée en mili équiva-
lents pour 100 grammes est comprise :
.entre 1,5 et 3 : réserves médiocres.
3 et 6 : réserves moyennes (sols ferrallitiques ocre,sols beiges et sols
hydromorphes).
6 et 12: réserves bonnes (sols ferrallitiques rouges).
12 et 24: réserves très bonnes.
La somme des b[è8es échangeables est en corrélation avec le taux d'azote
total, lui-même relié au taux de matière organique. Cette variatian est représentéc
par le graphique VII sur lequel l'influence du pH a été notée en rapprochant chaque
point figuratif do la demi-unité de pH la plus proche.
Pour les quinze valeurs assimilées au plI 6,5 le coefficient de corrélation
est de 0,845 et les droites de régression ont pour équation:
S(N) ou y(x) = 8,3x - 0,61 N(S) ou x(y) = O,Ogy + 0,34
De môme, les coefficients de corrélation sont de : 0,90 pour pH 7 mais
seulement de 0,77 pour pH 6.
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On cons tate sur 10 graphique VII que plus la valeur moyenne du pH est
forte, plus la pente de la droite représentative est élevée.
Pour juger de la fertilité d'un sol, FORESTIER (1959) fait intervenir le
rapport: S2 = Somme des bases écha~goables au carré
A + Lf pourcentage d'argile + limon fin
En comparant los résultats de Kouki, avec l'échelle de fertilité établie
par DABIN en Côte d'Ivoire, on peut dire que la fertilité est mauvaise pour les va-
leurs de ce rapport infériouros à 0,5, médiocre de 0,5 à l, moyenne de 1 à 2,5,
bonne de 2,5 à 5 et très bonne au~elà.
Le graphique suivant (Fig.VIII) représente 13 relation entre azoto total
et pH. Sur chaque point figuratif a été inscrite la valeur correspondante du rapport
s2/A+Lf·• Les courbes figuratives des valeurs moyennes qui délimitent les c.Laaece de
fertilité, ont une allure grossièrement hyperbolique.
Suivant ce rapport, la fertilité apparaît mauvadse pour les sols hydromor-
phes, lessivés ou indurés, médiocre pour les sols appauvris, moyenne pour, les__~~
beiges et ocre. bonne pour les sols rouges t:y;pigues et remaniés. Il ne s'agit que
de valeurs moyennes , los différences pouvant 8tre grandes suivant le degré de désa-
turation des sols ferrallitiques.
n1.3.4. - Probl.èmes du potassium et du magnésium.
Si la valeur de la somme des bases échangeables dépend essentiellement de
la capacité d'échange et du pH, les proportions relatives des autres cations jouent
un rôle important dans la fertilité.
Un rapport moyen Ca/}~/K peut être représenté selon DiŒIN,. par la forrnv.le
20/10/1. En moyenne, le rapport Ca/!,1g des différents groupes de sols parait suffi-
srunment supérieur à 2 pour qu'il n'y rot pas de dé8équilibre calcique. Il·n'y a pas
non plus de carence en magnésie. Ce serait le cas si le rapport Mg/K devenait L~fé­
rieur à3; des apports d'engais potassiques risqueraient alors de provoquer des
dépressions de rondement en coton.
Inversement, il y aurait dos carences nettes e~ potassium si Mg/K ~. 15 ou
20 ou Mg + Ca ~). 40 ou 50. Il semblerait donc qu'une carence en potassium soit
...
K
possible dans les sols fcrrallitigues remaniés.Suivant le matériau originel on relG-
ve que les sols sur sables rouges sont en valeur absolue pauvres en potassium et que
les sols sur schistes de Kouki présentant tUl déséquilibre relatif en potassiurù par
rapport au magnésdum,
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En conclusion, la carence on azote est l~ plus marquée mais BOYER (1970)
remarque qu'un ..'apport d' engrai.s azo tés accroisSarl t l'ensemble des besoins do la
plante risquerait de provoquer dûS carences en potassium lorsque les teneurs ml oont
à la limite de l'équilibre.
La fumure minérale préconisée pour la région par l'meT est d.e 50kg d'urée
et de 50kg de sulfate d'ammoniaque, les interactions azote....soufre-phosphore étant
importantes pour le coton. Selon HL~UD (1962), l'eÎficacité supérieure sur cotonnier
du sulfate d' ammorri aque , s'explique par le soufre qn 'il contient mais son effet aci-
difiant est indiscutable. Dans les savanes de la République Centrafriccine à Bambard,
les formes bicalcique et monocalcique d'engrais phosphatés sont équivalentes on cul~
ture cotonnf.èr'e e t marri.f'estcn t une supériorité nette sur le phosphate tricalcique
(BMUD-1962) •
111.4. Utilisation pratique des grands types de sol.
Le défaut principal de la majorité des sols de Kouki réside dans Imœ
mangue de profondeur de terre meuble.
L'importnnce de l'induration se trradrri t par l'abondance des lithosols et
sols lithiques sur cuirasse, prrticulièrem611t SUT la Série de Kouki , De mêne que
l'on a créé la r8serve de la Nana-Barya, qui mériterc.it d'Ôtre mieux protégée, l'on
devrai t mettre ces sols en défens • En raison du danger cl' érosion sur les perrbos , il
conviendrai t au moins de protéger les peuplement arborés qui subsistent au-dessous
des escarpements cuirassés. Ces mesures pourraient êtro étendues aux divers sols
ferral1i tiques indurés qu'il vaudrait mieux no pas mettre en culture.
Les sols les plus richos chimiquement, sont de loin les vertisols. Leur pH
élevé, défavorable au riz, est favorable au cotonnier ot au sorgho. Très fertiles à
condition qu'ilS soient suffislli~ent drainés, ils sont des propriétés physiques sou-
vent médiocres. C'est pourquoi l'introduction de la culture méconisée y paraît justi-
fiée, ainsi que sur les sols hY(~0mOrphcs vertiques.
Etant donné leurs propriétés physiquGS et chimiques correctes, les sols
ferrallitiques typiques doivent être recherchés pour les opérations de productivité
en culture attelée. Ces sols conviennent au coton, manioc, maïs, sorgho, paddy •••
Les sols ferrallitiques remwliés, dans lesquels la profondeur de terre meublo ost
souvent insuffislli~te, doivmlt être TGservés au mode de culture traditionnel.
Les sols ferr0.1litiques appauvris ont une épaisseur de terre meuble su.-f'fi-
sante mais comme leur nom l'indique, leurs horizons supérieurs sont appauvris en
argile, matière organique, bases écllangeables.
Etudiant les sols de la préfecture voisine de Kémo-Gribingui, JA1'IET (1970)
rappelle ~!e les rendements cotonniers augmentent parallèlement à la teneur ffi1 argile.
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Ces sols sableux en surface convi.ennent mieux à l'arachide et au mil pénicillaire.
Ils sont particulièrement sensibles à l'érosion et on préconise la culture en bandes
avec billonnage tran~versal. Sur les koros du Tchad, le trop grand éloignement des
points d'eau empêche fréquemment la mise en culture ; il n'en est pas ainsi en
République Centrafricaine.
Pourtant les sols beiges ferrugineux tropicaux sont plus facilement mis en
cul ture : coton ou sorgho. La trop grande proximité de la nappe peut être 'lm facteur
Hmitant pour le cotonnier, plante è. pivot. Etudiant divers profils culturaux au
Tchad, VIZIER (1961) a observé que le pivot du cotonnier, s'il pénétrait à plus de
60cm dans les sols sains, se recourbait rapidement dans les sols à hydromorphie
proche de la surface.
Ces sols beiges auraient grand besoin d'engrais azotés et de fumure orga-
nique. L'accroissement de l'élevage sédentaire et le développement de la traction
animale seraient une grande source de progrès.
Au Tchad voisin, DABIN (1969) estime que l'agriculture pourrait ~tre
étendue aux plaines inondables. La principale culture à développer est le riz, dans
les sols beiges sableuÀ inondés et surtout dans les sols à caractères vertiques en
profondeur .Les terrasses pourraient être utilisées en polyculture : coton (à condi-
tion de surélever le sol par des billolls), sorgho, maïs, bananier, igname •••
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'CONCLUSIOE3 GErŒPJüES
La feuille de Kouki se si tue au centre-nord de la République Centrafricai-
ne, dans l'Ouham, en bordure de la frontière tchadienne. Le climat y est soudano-
guinéen à deux saisons tranchée3. La pluviométrie est de l'ordre de 1300mm et l~
température moyenne annuelle voisine de 26 - 2?QC.
C'est, à divers poL~ts de vue, une région de transition. Les formations
éruptives (granite) et métamorphiques (schistes, gneiss, migmatites) du socle pré-
cambrien sont recouvertes au nord par les formations superficielles du Continental
Terminal (grès, sables rouges).
Les savanes plus humides du sud à Albizzia zygia et Terminalia glauc~
~ passent sur Continental Terminal aux savanes d'affinités déjà tchadiennes à
Monptes kerst~gii et Isoberlinia doka.
L'Ouham et ses affluents assurent un bon drainage général, sauf à l'e::ci.;ré-
mité nord-est: zone déprimée à écoulement Qéficient qui se prolonge largement sur
les feuilles voisines de Batangafo et Moussafoyo.
Une note a été consacrée au modelé cuirassé, particulièrement typé SLœ la
Série de Koulci. Divers niveaux ont été recor~us : deux surfaces d'aplanissement dé-.
but Tertiaire sur le socle (l'une ùite ancie~_~e entre G20 et 500 mètres, l'autre dite
principale entre 500 et 440 mètres)et trois glacis cuirassés : deux fin Tertiaire sur
Continental Terminal et un Quaternaire (entre 450 et 400 mètres). Ces niveaux pré-
sentent la même inclinaison générale vers le bassin du Tchad.
En dehors des sables rouges du Continental Terminal, l'induration est géné-
ralisée. Malgré l'homogénéité générale d.e cet étagement en gradins cuirassés, le
modelé présente dans le détail de notables variations en fonction du matériau origi-
nel et de la topographie locale.
Les sols peu évolués d'érosion revêtent une importance particulière sur la
Série de Kouki. Les sols lithiques sur roches ont été dégagés par l'érosion sur les
versants tandis que ceux sur cuirasse fossilisent les buttes témoins. L'important
faciès des "lakéré"ou "bové" y a été différencié. D'après leur position dM8 le
paysage, on peut en distinguer trois types : Lakér é de plateau, de pente (à cuir~s­
sement secondaire) et de batterneat de n!~ppe (en bordure des zones inondables).
Les sols ferrallitiques indurés rec8uvrent la majeure partie des plnteaux
du socle et de la t:"J.8C du Cor.tinental Terminal té'ndis que les sols fcrrallitiques
remaniés (à nappe de grnvats proche de la surf'aco] sont répandus sur les pentes.
'\
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Sur ces versants, se développe la classique toposéquence de cotùeur : les
sols ferrallitiques rouges, puis ocre, font place en bas de pente aux sols beiges
ferrugineux tropicaux puis aux sols hydromorphes. La variation entre ces types de
sols est progressive mais les résultats analytiques moyens correspondent à des dif-
férences nettes que ce soit pour la matière orgm1ique, le pH, les bases échangeables,
le fer ou les autres éléments totaux.
Nalgré leur latitude septentrionale avec une saison sèche marquée, les
sols ferrallitiques de Kouki apparaissent moyennement désaturés.
Relativement peu développés sur le socle, les sols ferrallitiques appau-
vris prennent une grande importance sur les sables rouges du Continental Te~1al J
ces sols sont connus au Tchad sous le nom de so~de Koro.
La carence en azote est générale dans les sols de la région de Kouki et la
profondeur de terre meuble y est souvent insuffisante. Les équilibres potassiques et
phosphorés seraient à surveiller en cas d'intensification culturale.
~)
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